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La Fiesta del Trabajo (con mayúscu-
las) ha estado á punto de ocasionar en 
París una revolución. Es lo que se 
busca y lo que se encontrará al cabu. 
Pero en vez de la destrucción del or-
den social tras la noche trágica cuyo 
advenimiento vienen profetizando co-
lectivistas y anarquistas, lo que 
sobrevendrá en Francia será una reac-
ción enérgica, en la 'que es muy posi-
ble, y hasta muy probable, que naufra-
guen temporalmente la libertad y de-
finitivamente la República. 
El Comercio conviene con nosotros 
en que la Enmienda Platt es en el 
fondo y hasta en la forma un protecto-
rado, y afirma, adem-is, que desde 
que se inició la campaña proteccionis-
ta viene sosteniendo esa tésis. . . con-
tra el DIARIO DE LA MARINA. ! ! 
No nos habíamos enterado, y eso que 
recorremos todos los días las páginas 
del colega. 
Pero eso es secundario. Lo esencial 
es la conformidad de El Comercio con 
nosotros p de nosotros con El Comer-
cio, para declarar que el régimen de la 
Enmienda Platt es el protectorado j o r -
que seguramente no se limita á ese 
solo extremo la concordancia de opi-
niones entre El Comercio y el DIARIO, 
sino que se extiende al reconociniiento 
de que el interés y la dignidad misma 
de Cuba exigen que, como ayer decía-
mos, se fije el alcance de aquella ley 
pactada de modo que su interpretación 
y su aplicación no dependan exclusi-
vamente del erityio y de la voluntad 
de loa Estados Unidos. 
Porque si está de acuerdo el colega 
con nosotros en que la Enmienda Platt 
es un protectorado, tiene que estarlo 
también en que es intolerable un pro-
tectorado que hace árbitros á los Esta-
dos Unidos de intervenir en Cuba 
cuando les plazca, y de derrocar al go-
bierno cubano y sustituirlo por fun-
cionarios que deben su nombramiento 
al Secretario de la Guerra del Gabine-
te de Washington, también en el mo-
mento que lo juzguen oportuno, sin pe-
dir ni en uuo ni en otro caso su opi-
nión á los cubanos; ni dejar á éstos 
otros caminos que la rebelión contra un 
poder formidable ó el sometimiento á 
las decisiones del huésped de la Casa 
Blanca. 
El señor presidente del Comité Eje-
cutivo del monumento á Vara de Rey 
cita para hoy á las ocho de la noche en 
los salones del Casino Español, á 
cuantas personas simpaticen con la 
ide de una postuma justicia glorifica-
dora al último héroe de nuestra raza. 
Como el Comité, excitamos también 
nosotros á los hombres de buena volun-
tad y amantes de nuestras grandezas 
para que á la junta de hoy vayan aper-
cibidos á buscar y encontrar soluciones 
eminentemente prácticas que impri-
maii mayor actividad á las gestiones 
previas, salven los obstáculos leves que 
al proyecto se opongan y lleven al áni-
mo del Comité Ejecutivo y de sus alen-
tadores la idea de urgencia que debe la-
tir en todos los pensamientos durante 
el período embrionario del proyecto y 
durante el de ejecución del monumento 
á Vara de Rey. 
Porque si cuando se lanzó hace me-
se: la idea se mostraba propicia la oca-
sión de sumar simpatías valiosas y de 
allegar recursos considerables, ahora 
que gran número de admiradores de 
Vara de Rey emprende su viaje de 
veraneo, corremos el peligro de que 
aqiiellas simpatías y aquellos recursos 
se pierdan, ya porque en la ausencia 
se desconozca la marcha del proyecto ó 
ya por las dificultades que las grandes 
distancias oponen á la realización de los 
más sentidos deseos. 
B A T Í I R R Í L L O 
Bien dijo el que dijo que la vida es 
una larga serie de rectificaciones. 
El criterio de los individuos y la 
moral misma de los pueblos, cambian 
de manera radical, bajo la plosión de 
las circunstancias del momento, en es-
pacios de tiempo, que son soplos; en 
un lustro ó una década, que es como 
decir en un instante de la existencia 
mundial. 
No podrá escribirse la historia de 
un país, imparcial y serena, por nin-
gún contemporáneo, porque la histo-
ria no puede sustraerse á las influen-
cias de su época. 
Así pensaba yo el domingo último, 
leyendo las Efemérides patrióticas 
que diariamente publica vLa Discti-
sión". 
Precisamente ese día había entrado 
en período álgido, la huelga de taba-
queros. Las Fábricas independientes, 
defendiendo con los intereses del 
Trust" sus propios intereses, acaba-
ban de cerrar sus puertas, para. hacer 
general el' paro y solucionable el con-
flicto. Comentábase el bien redactado 
Manifiesto de la Unión de Fabricantes. 
Y de labios de los obreros excitados 
salían frases de condenación contra 
la Compañía anglo-americana, explo-
tadora de los trabajadores cubanos, y 
contra su gerente, el Sr. Gustavo 
Bock. 
''Ese Bajá de tres colas; ese bur-
gués soberbio—leíase en pasquines y 
oíase en corrillos—que ni siquiera ha 
tomado en consideración nuestras jus-
tas reclamaciones, ese será el respon-
sable de las consecuencias de nuéstra 
cólera." 
Pues bien: ese mismo día, publicaba 
en su cuarta página "La Discusión" 
este recuerdo histórico: 
"1898—Abril 28.—La Compañía in-
glesa Henry Clay Bock Co., en vista 
de no poder continuar el trabajo en 
sus fábricas de tabacos y cigarros, ha 
dispuesto dar de comer á sus opera-
rios y dependientes—pasan de 4,000 
entre unos y otros—mientras duren 
las actuales circunstancias. Este pro-
ceder, no abandonando á los pobres 
obreros á la desesperación y la muer-
te, por falta de trabajo en momentos 
tan críticos, merece calurosos elo-
gios." 
En 1898, D. Gustavo Bock era be-
nefactor; en 1907, burgués ensoberbe-
cido. Nueve años antes, merecía con-
gratulaciones; nueve años después, el 
"Trust" apelaba á procedimientos 
crueles contra el obrero cubano. 
Entonces, estaba la isla bloqueada 
y era profunda la alarma social; aho-
ra, ocho años de paz y producción, las 
más grandes cosechas de azúcar y los 
más altos precios del tabaco vendido, 
parecían asegurar el bienestar de los 
trabajadores. 
I Ah! pero no por haber elaborado 
muchos "puros", tenían una peseta 
los tabaqueros cubanos, cuando la 
huelga comenzó. Habían hecho políti-
ca y revolución; jugado mucho y bai-
lado mucho; habían tolerado un mons-
truoso arancel de aduanas, y se en-
contraban tan miserables, como cuan-
do los barcos de Sampson impedían la 
salida de productos de nuestros puer-
tos. 
Por eso calificaban duramente á 
Bock, muchos que en 1898 entonaban 
en su loor los cánticos de la gratitud. 
Esa es la historia, y esa la moral de 
los pueblos. 
Y no hay que circunscribirnos al 
juicio de las ciases obreras. Piquemos 
más alto, y resultará lo mismo. 
Renglones más abajo de lo copiado, 
escribe el historiógrafo de "La Discu-
s ión": 
" A Massó Parrá se presentó ano-
che una Comisión de señoras del ba-
rrio de San Lázaro para manifestarle 
la vivísima simpatía con que la Ha-
bana había visto su actitud para res-
ponder á la audacia del invasor. Loa 
señores D. Rafael Quevedo y D. Mar-
celino de la Fuenlw le dirigieron fra-
ses impregnadas en amor á la Patria 
y de "entusiasmo por el jefe que mi-
litando con los rebeldes, defendiendo 
un principio político, supo penetrar en 
toda su falaz profundidad la perfidia 
que encierra la protección egoísta del 
pueblo americano, volviendo por este 
motivo al lado de la madre que está 
repeliendo su agresión." El jefe de 
"Cuba Española" contestó: "No ha-
go más que cumplir con mi deber, co-
mo cubano, poniéndome el lado de los 
de mi raza." 
Pocas semanas después, Massó Pa-
rra era un infame que habría sido 
"lynchadd" por los vecinos de San 
Lázaro si hubiera osado poner los piés 
en el barrio. Y es posible que algunas 
de las señoras manifestantes se dispu-
taran el honor de besar el escuálido 
rostro de Máximo Gómez cuando él 
hizo su entrada triunfal en la Haba-
na; como es probable que hayan bai-
lado el "two steps",en alguna de esas 
"so i rés" improvisadas en honor de los 
sondados y los marineros invasores. 
El criterio de los individuos; la mo-
ral de los pueblos: obra de las circuns-
tancias, fruto del estado de ánimo en 
cada hora de la vida. 
Los jamás, jamás y jamás de Leóa 
y Castillo, desmentidos quedaron con 
la implantación de la autonomía en 
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SECCION DE INSTRUCCION 
S E C E E I A R 1 A 
Se avisa á los señores Profesores y alum-
nos de las clases que tiene á su cargo esta 
Sección que en la noche de hoy se reanudarán 
éstas en el nuevo local Social, Prado 57 y 59 
L a s clases que se reamulan, son solamente 
las que están á cargo de esta Sección de Ins-
trucción. 
Lo que se anuncia de orden del señor Pre-
sidente para conocimiento de los señores Pro-
fesores y alumnos. 
Habana 1 de Mayo de 1907. 
E l Secretario 
F. lorrens 
lt-l-3ml 
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U N I C A E N E L MUNDO. 
Ei mejor depurativo natural para la sífilis, reuma y enfermedades de la piel. 
C 77.̂  1-A c m 
De venta Sarrá, Johnson, Ta^ueclisl, la Reina y principales boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
R i c a r d o R o m e r o . M a n r i q u e 9 0 . 
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FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
8e hacen seis retratos á ia per-
fección por UN PEbO 
A L F R E D O G A R C I A 
Profesor de Ing lé s , Castellano y Tenedu-
ría de Libros. Da clases á domicilio á. pre-
cos módicos de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana. 4S38 26-2A 
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PídatiHe en los principales estiiblccimieutos 'le \ ' 
ranta, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S ie r ra y A lonso . Ten ien te E s y 14. Te lé fono 613. 
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Sin duda que los acontecimientos de la vida oblig al hombre á muchas cosas, 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
J L a T j u e r a S P a r i s i e n 
la gran casa de M. López Busto situada en Muralla 13 
LA. TIJERA PABlSitóN. Tiene diveraos departamentos: Camisería Sas-
trería, Peletería y Sombrerería. 
Bu cada uno de estas giros tiene verdaderas novedades. 
Lu camisería un grau surtido de telas de novedad y además medias, calzón, 
cilios, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. 
t a sastrería tiene á su frente un ^ran cortador y un selecto surtido dtf alpa-
) IIILUVIlCU nnuü UL lílLUn ÜUII LUÜ ULL íflímUÜLO UL IU\nH UL mUin. âs, driles, Bolandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cuanto á sombrerería 
Pídanle en los principales establecimientos de víveres, ilúteles y restaa- eiltpe las mil novedades llaman la atención este verano los sombreros 
Hay que visitar ia acreditada casa LA TIJERA PARJSXEK M u r a l l a 12 
6853 ^ 
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1897. La condenación del intento re-
volucionario, la confesión de nuestra 
incapacidad para la independencia; la 
devoci-jn de los autonomistas al ideal 
de revolución, manifestada viriimeute 
por los que fueron gobierno bajo los 
cañonazos de la escuadra yankee, ne-
gada queda hoy por ellos mismos, 
cuando nos salen al paso protestando 
de lo anticubano dwl protectorismo, 
sosteniendo que podemos regirnos por 
nosotros mismos, y levantando el pen-
dón siboney, más arriba de las cum-
bres de Escambray y Marién, con bra-
zo tan vigoroso como el dv Maceo, y 
ceño tan amenazador como el del Ge-
neralísimo. 
¡El tiempo: qué motor tan podero-
so de los cambios más diííoiles en el 
cinematógrafo d» los humanos senti-
mientos ! 
Salustiano de Orúe y Vi vaneo, agra-
decido de los vecinos de Alqnízar, les 
dedica una bonita Cartilla Agrícola. 
Contrayéndose especialmente al cul-
tivo y pacoleccicn del tabaco, que en 
aquel Término se produce en gran can-
tidad y de excelente calidad, la Car-
tilla del Sr. Orúe puede ser muy útil 
á los vegueros. 8us consejos acerca 
de abonos, siembra, corte, estudio de 
las con liciones atmosféricas, etc. etc. 
son sensatas. 
Y siempre s«erá mil veces más con-
veniente al guajiro un libro que le en-
seña algo de ciencia y métodos de cul-
tivo, que el discurso ampuloso (M po-
lítico y el escrito incendiario del l i -
belista que le excitan, distraen y tras 
tornan. 
El sitiero no necesita más qu^ eso 
para sentirse confiado y tranquilo: 
producir mucho y vender bien. 
j . N . ABAMBUBU. 
A T A N A S I O R i V E R O 
E l Baohiller Atihanasius, el querido 
compañero amtor de la sabrosa "Comi-
dil la" celebra hoy su fiesta onomástica, 
i Inútil nos parece hablar de la since-
lidad con que le felicitamos dadas la 
simpatía que goza y el afecto que pro-
fesamos todos en esta casa al confec-
cionador del "Pisto Manchego," codi-
ciado plato de su festiva 'literatura cu-
linaria. 
Sea pues este día uno más en la no 
interrumpida serie de sus regocijos y 
xeciba el amigo y compañero la felici-
tatóión más expresiva y sincera. 
B U E N A OPORTUNIDAD 
Sin duda que lo es, la que ofrece al 
público de esto capital con su calcado 
ex-quáslibo la populair petLetería de 
A»mavÍ2«oar tituiaiiaPalais Eoyal y si-
tuadla en Obispo y Villegas. 
Usía i n s t a n c i a 
Ayer ha sido presentada á Mr. Ma-
goon, por los lesionaidos con el reciente 
décrek) sobre embargo de sueldos á 
los funoionarios públicos, la siguiente 
•razonada instancia, que, seguramente, 
mereíeera ía detenida atencióia del Oo-
ibernador l'rovisional y motivará una 
resolución inspirada en el justo respefto 
qoie se debe á los derechos legítima-
mente adquiridos: 
Honorable señor: 
Las firmantes rogamos á Yd. que es-
time la presente solieitud, no como una 
protesta nuestra de la ley decretad-a, á 
fin de dotgrar protección, sino que la 
considere como un deber que tenemos 
de exponer á Vid., de un modo evidente, 
ia violación que se está cometiendo de 
su decreito número 279, en su aplica-
ción. Dígnese solamente leerla integra-
mente, auruque su lectura le haga per-
der mn poco del ocaipadíáiiímo tiempo de 
Vd. Honorable Señor; poies estaraos 
¡pei-fcctameníe seguros de que Vd., una 
I vez qce se dé cabal cuenta de 1& justicia 
de lo que vanioa á exponerle, habrá de 
proceüsr en el acto, porque es imposi-
nie qtfcB su rectitud de oonciencia le 
permita tolerar el uso que de su refe-
rido decreto se hace, atentando y ava-
eallando*los más deméntales principios 
dei dereaho. 
Podemos garantizar á Vd., poniéndo-
le de manifestó las pruebas indiscuti-
bles si así k> desea, que muy altos per-
sonajes de la Administración están tan 
comprometidos con nosotros, que no 
son eiilos, seguramente, los mejores in-
formantes á V., de la legalidad y jus-
ticia que le han inspirado para funda-
mentar su decreto. Vamos á demostrar-
lo á V. Honorable Señor. 
Que el decreto 279, sea una medida 
sabia y necesaria, por cuanto dispone 
que los sueldos de los empleados pú-
blicos no sean embargables, admiüdo; 
pero que esa ley anule los aeréenos ad-
quiridos anteriormente en forma legal 
y juidiciaimenüe autorizados, ésio no se 
concibe, y Vd. mismo sabe, H. Sr., que 
^uba es el primer país en el que tal 
violación dei derechio se comete. 
La revdsión ordenada, que tiene, se-
gún el ciecrelo releiudo, el objeto de 
dtenminar si 'las otoiigaoones que origi-
naron los emoargos üe suendos de que 
se trata fueron o no corntraídas antea 
del 17 de Mayo de 1902, resulta aten-
tatoria contra los derechas legítima-
memíe adquiridos; y según ia forma en 
que se ordena la revisión por la circu-
lar dictada por el Fiscal del Triicunal 
Supremo, se ainulen aquellas ooligacio-
nes, dando al decreto 2?9 un alcance 
que no tiene, ni por su texto, ni por lo 
•que Vd. mismo ha heoho presente al 
Ministro Morgan. 
Esta Circular, H . Sr., dispone que 
los deudores rio tengan temar de delitir 
quir por haber fingido ambos contror 
tantas que La fecha del Contrato era 
anterior ai 17 de Mayo 1902. 
Bien, Sr: de esto se deriva que, al 
pedir un deudor Ja revisión del juicio 
comitra él, sin temor alguno declara 
que él y el prestamista fingieron la fe-
cha del documento base del embargo, y 
basta, para que por esta manifestación 
del deudor y la presunción que, por di-
cha Circular se dioe al juez que utili-
ce como medio probatorio para juzgar, 
se condene sola y exclusivamente al 
prestamista... de qué delito, H. 
Sr? 
Del de haber prestado su dinero ?... 
No se coaicibe... De haber fingido con 
el deudor la fecha de la obligación ?... 
No puede ser, porque cá mismo Fiscal 
en su propiaCircular, alienta á los em-
pleadlos á pedir las revisiones, dicién-
doles que el hceho de mentir fingiendo 
ambos contratantes que la fecha de la 
obligación sea anterior al 17 de .Mayo 
1902/ no es delito; y si ésto es así, por 
qué ai juzgarse en la revisión, Ja false-
dad, por la manifestación del deudor 
y la presunción del juez, se castiga al 
acreedor, es deoir, á uno de mibos con-
tratantes, cuando á ambos se les dice 
que no es delito el haber mentido ?... 
Y por qué, H. Sr. se tiene como lo 
más válido para la anulación de los 
juicios, la manifestación del deudor y 
la presunción en el Juez, y no se dá 
importancia á la manifestación ó prue-
bas del contrario ?... No es facilísimo 
comprender que el deudor, para librar-
se de su deuda, garantido por el valor 
que se dá á su manifestación, ha de 
mentir siempre en su favor ?... Y no 
es inducir al delito esta facilidad que, 
bajo el manto sagrado de la Moral, se 
dá al Emipleado d% la Administración 
pública para librarse de una deuda que 
contrajo, la mayor parte de las veces 
para usos innecesarios?... Fuimos no-
sotros los inductores al préstamo, ó el 
empleado el que vino á nosotros por 
necesidad de dinero ?... Y si aún no se' 
ha saldado su cuenta ó compromiso, 
qaté culpa, quá delito cometemos noso-, 
tros al hacerle el favor do aplazarle el 
cumplimiento de su compromiso, acep-
tándole un interés ó réditos como ló-
gica remuneración á nuestro capital 
impuesto ?... 
Esto se estima como un grave ^elito 
nuestro, y no se califica de tal el hecho 
de ejercitar los empleados el derecho 
que les dá un decreto intencionalmente 
I aconsejado por sorpresa á la buena fe 
j de Vd. y Mr. Crowder, por quienes no 
: pudiendo saftisf acer sus crecidas deu-
; das, tratan de saldarlas fraudulenta-
¡ mente. Permítanos presentarle los 
! nombres y pruebas de los embargos á 
; los sueldos de ciertos funcionarios que 
j rodean á Vd., y habrá de reconocer H. 
. Sr», que ello es la prueba indiscutible 
i de que ese afán cjue ahora se despertó 
i por moimlizar en este asunto, es sólo al 
j objeto de utilizar una disposición legis-
| lativa para saldar déu^as sin devolver 
i el dinero que se recibió, hecho éste, que 
I sí constituye la más escandalosa inmo-
j ralidad. 
Se quiere moralizar?... muy bien: 
. logíslese entonces para de ahora en lo 
| futuro, pero no se revisen actos que 
se dicen infractores ó violadores de una 
ley, porque esos actos se han realizado 
al amparo de la Ley, y cuyas revisio-
nes sólo dan el resultado beneficioso al 
deudor despojando al acreedor de lo 
suyo. 
Si los jueces no tenían facultades y 
obraban como autómatas, (según de-
clara la Circular citada)... ¿Era culpa 
del prestamista ?... ¿ Por qué los mis-
mos inductores del decreto venían to-. 
lerando lo que hoy daoi en llamar "de-
lito de falsedad ; para ejercer la 
usura, mientras necesitaba dinero?... 
¿Por qué los jueces no informaban al 
Fiscal sobre sus presunciones y falta 
de facultades para impedir hechos que 
sospechan como delictuosos, y . . . por 
qué el Fiscal, que hoy se muestra tan 
moralizador, no solicitó del Presidente 
de la República la subsanación de las 
deficiencias de la Ley, para impedir 
esos embargos, única garantía que el 
empleado podía ofrecernos dentro del-
dereaho de la libre contratación ?... 
Muy lejos de ésto, H . Sr., dichos em-
bargos se llevaran á cabo ante los jue-
ces, quienes exigían á ambos contratan-
tes, requisitos que fijaban como legales 
para la realización del contrato, los que 
autorizaba con su firma. 
Y si el Juez sospechaba que uno de 
los requisitos que exigía, era falso al 
llenarlo los contratantes, ¿por qué 
lo consentía ?... ¿ porque no tenía fa-
cultades?. . . haberlas pedido... ; pero 
es que hay más: aunque el juez sospe-
ohase que las fechas de las obligaciones 
qu£ bajo juramento ante él citaban 
i ambos contratantes, eran fingidas, no 
! podía .estimarlas como delito, porque 
i así se asegura y declara en la Circular, 
del Fecal del más alto Tribunal de Jus-
ticia. Y . . . ¿no es bueno, justo y legal 
i el contrato que se íjelebró* bajo bases 
que, según dicho Fiscal, no son delic-
tuosas ? 
No es justo, Sr., que esos contratos 
celebrados al amparo de la Ley con to-
! dos los requisitos por ella exigidos, hoy 
I se declaren como violaciones de la or-
! den 168, y se decreten nulos, con per-
juicio exclusivo del prestamista, por 
un decreto y una Circular que lo inter-
preta, despojándonos de nuestros bie-
nes, con beneficio único de los Emplea-
dos públicos j quienes Quedándose con 
I nuestro dinero, se irguen en el sagrado 
! pedestal de la Honradez, mientras á 
| nosotros se nos despoja, sepultándonos 
en el lodazal de la ignominia. 
Si es que resulta cierto que hayamos 
•los prestamistas cometido el delito -de 
violar la orden 168, al fingir la fecha 
de la oíbligación que fundamentan los 
I embargos á los sueldos de los que nos 
I ocuparon en casos necesitados, delito 
I cometieron elloá; y si ellos no lo come-
i tieron, nosotros tampoco lo hemos co-
metido. Pero si se hizo mal. este mal lo 
hicimos ambos contratantes; lo hizo el 
juez que lo coinsentía pasivamente, y lo 
hizo el Fiscal con su negligencia. Cas-
tigúese á todos ó respétense los dere-
chos de todos. 
Preste, H, Sr. su valiosa considera-
ción á esta justa queja que tenemos el 
honor de elevarle, y admita que le 
ofrezcamos nuevamente un proyecto 
que, estudiado por Vd. y Mr. Crow-
der, habrá de satisfacer á unos y otros, 
l dejando ligre al Gobierno de la moles-
i tia y trastornos que dijo V.' al Ministro 
! Morgan, le ocasionaba la intervención 
entre el acreedor y el deudor por di-
I chos embargos. 
j Si tal justo favor abtuviésemos de 
| Vd. dígnese suspender la ejecución del 
i decreto 179 y la Circular del Fiscal que 
tan errónea y perjudicialmente lo in-
terpreta, mientras resuelva lo que en 
definitiva tenga á bien disponer, á fin 
de evitar los tremendos perjuicios y 
' despojos de que tan injustamente esta-
mos siéhdo víctima con manifiesta vio-
1 lación de nuestros Códigos, y de los 
jmás elementales y sagrados principios 
i del derecho. 
1 Firmau.—José Salvet.—L. J. Nár 
poles.—Aurelio Ferrer.—Luis Some-
llan.—Juan Hernández.-— Marcelino 
Reres.—Francisco López.—José Oar-
l cía. 
L A I L U S I O N 
para vosotros? ¿Qué serán, cómo se-
rán los veinte, los treinta, kxs en. '• Mi-
ta años que vais á v:7.:r en este mundo? 
Evidentemente, nadie lo sabe con se-
guridad; pero se conocen las circuns-
tancias normales por donde suele trans-
currir la- vida del hombre, y partiendo 
de .ellas es como forjáis de antemano 
en vuestro pensamiento el trazado de 
vuestra vida. 
Si no me engaño, hela aquí dibuja-
da á grandes rasgos. 
A r t í c u l o s d e v i 
(Conferencia del P. Van Tricht) 
¿No os ha sucedido alguna vez, Se-
ñ'>res, j.or el invierno en horas le ocio 
ó io fastidio, recostaros en vüeatró si-
li-'n, extender los pies delante del ho-
gar en que sobre rojos carbones ss ba-
lancean confortadoras llamas, y con los 
brazos pendientes ó con las manos cru-
zadas tras del cuello, con los ojos va-
gamente fijos en algún dibujo de la ta-
piceríaj dar rienda suelta á vuestra 
imaginación y dejar á vuestras pensa-
mientos flotar como las nubes? 
¡G-oza entonces el espíritu de tan 
deliciosos momentos! Se imagina una 
vida á su capricho, en que á su tiem-
po va realizándose toda la serie de 
vuestros incoherentes deseos, en que to-
dos los sucesos se encadenan, en que 
el gozo que se extingue descubre ya 
otro gozo que se acerca, en que las di-
chas más embriagadoras se acumulan 
y amontonan. El cielo es azul, la tie-
rra se halla alfombrada de encantado-
ras fiores, los bosques despiden deleito-
sos murmurios, las brisias están embal-
samadas y retozan en torno nuestro, y 
el arroyuelo que se desliza murmuran-
do forma coronas de blancas perlas á 
las rocas que enlaza con sus brazos. El 
espíritu, el corazón, los sentidos mis-
mos gozan de una paz serena y dul-
ce: allí nos adormecemos, con un se-
misueño suave, como sobre un lecho de 
mullidas rosas. 
¡ Todo eso es ensueño. Señores, vano 
ensueño! Bien lo sabemos; y por eso 
nos guardamos de referirlo, temerosos 
de que nos tengan por ridículos. En 
esos ensueños fantásticos uno es prín-
cipe, obispo, papa, rey; es uno hermo-
so, rico, elocuente, magnífico; llega á 
ser uno todo lo que se imagina. 
¡ Todo sueñq!. . . algo así como los 
cuentos de Perrault, en que nos esco-
gemos para madrina á la bellísima 
''hada de las lilas". En la vida del 
hombre tales sueños deben incluirse en 
la cuenta de los tiempos perdidos. 
Pero tal vez os suceda. Señores, que 
fijáis vuestros pensamientos en conside-
raciones más graves y tAsceodentales. 
Os ponéis á pensar en la vida.. . 
No se franquean sus dinteles sin que la 
angustia deje de subir al corazón. 
El porvenir se abre ante vosotros co-
mo una galería, profunda, sombría, lle-
na de misterio, por la que debéis en-
derezar vuestros pasos; y vuestro espí-
ritu va adelante, procurando penetrar 
hondamente en esa cosa desconocida 
que nada ilumina, como la mirada in-
quieta busca en la noche vacía y tene-
brosa algún vago contorno de sombra 
en que fijarse. | E l porvenir!... ¡el 
porvenir!... ¿Cuál será el poirvenir 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar e! martes el nuevo departamento de sombreros rocibimos los 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja líalia, confeccionado 
en la calle de la Paz eu Pa^s, los que detallaremos ñ precios módicos. 
E l S ¿ ¿ l o X X , G o S i a n o 126, T e l é f o n o 1178. 
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ESPLÉNDÍDO SURTÍDO 
P E I Í E T E K I A 
A R I N f t 
T e l é f o n o 
La fama conquistaba con tan raaravilloso producto, desde 1892 <jue fué cuando se dio 
á conocer tan ntceBario médic&mento, para curar la terrible enfermedad de .Asma, 
Ahoyo) y tedas !a» enfermedades del PI-A-HU, por rebeldes <jne sean; rué causa y sî ue 
Eiéndolo de tantos millares de anuncioa aue eeleen diariamente publicados en todos loa 
periódjcos de la Isla, para ilevarae la opinión del que cura eu brevísimo tiempo las enfer-
me daoes indicncas. 
IA 
o i m m m 
\k LOS PS0FIETiRI0 : i 
jA LOS MAESTROS BE OBRAS! 
fio e n c a r g a m n í n g ü a t r a b a j o , 
s i n p a s a r a n t e s por e s t a s u 
c a s a y c o m p a r a r n u e s t r o s p r e -
c io s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . > 
H A Y F I G U R A S DE G U S T O 
MAR/V\OLERIA 
i\o tuvo otro dtftcuonaor ni otro nutor, que ol Ledo. Pei.cíano Marreru, quieu sicjue pre-
parándolo, como lo acreditan ios dilereaíes pleitos que tuvo que sostoner de las distintas 
usurpaciones, qce de dicho müagroso Ronovador, se le hacian y siguen haciéndole, y de 
toóos talió Inuuíant©; claro es quo los iríbunaku de Justicia pocas veces a© equivocan. 
G 5 -qve para quitar engaaoŝ todo pomo que no lloue grabadas iaj letras Jtei iovjijr as A. mez y *. r. A. es iálsifioado. 
Los únicos depositarios y agentas gfaneralo1? del Verdadero ítonova-ior A. Gómez , La-
razibai y iíírmenos, Droguenay Farmacia % ia JaiUn,- ilaralla nám. ;í3. 
Cou depósito en las Droguerías do darra. # otnioa, Taquacbal y veutij en todas las 
farmacias. 68)5 1-2 
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i 
De seguro que os habéis escocido 
" i n mente" vuestro género de vida; 
el foso de los exámenes os separa toda-
vía de ella; pero aun cuando tuvierais 
que tomar por otras dos veces aliento 
y carrera para superarle, al fin le fran-
quearéis. Surgirán acaso algunas difi-
cultades en loa primeros pasos que deis 
por ese camino nuevo, mas se allana-
rán; y heos, por fin, en plena marcha. 
Lográis. Señores abogados, adquirir 
una buena reputación en el bufete, y 
os llegan clientes de todás partes. Se 
esparee vuestra fama, señores médicos, 
y- los enfermos os llamau á porfía. 
Consigue vuestro crédito, señores inge-
nieros, que os encarguen la dirección 
de nuestras explotaciones mineras, de 
nuestras fábricas metalúrgicas, de nues-
tras estaciones agrícolas. Llegáis, se-
ñores filósofos, covP vuestras investiga-
ciones científicas, á penetrar lo mis-
teros de la inteligencia humana, á po-
ner en claro, bajo nuevos espectos, la 
formación y desarrollo del pensamien-
to y hacéis avanzar las conquistas del 
espíritu humano por las regiones de lo 
abstracto. 
¡El éxito feliz viene á coronar vues-
tros esfuerzos, y con él la riqueza y qui-
zá la gloria! ¿ por qué no la gloria ?... 
¿Por qué no habe"̂ ; de llegar voso-
tros á recoger las palmas de la elocuen-
cia?... ¿Por qué el espíritu de los 
descubrimientos no ha de iluminar 
vuestra inteligencia?,. ¿Por qué vues-
tro nombre no hn de conquistar su por-
ción de inmortalidad?... 
Nada hay. señores, e» todo eso que 
exceda los límites de una legítima am-
bición. \ 
Más semejante porvenir egoísta y 
personal no sería capaz de satisface-
ros plenamente. Aspiráis sin duda á 
dejar sentir vuestro peso en la balan-
za de los destinos del mundo, á colo-
car en el platillo del bien vuestra par-
te ds energía, de honor y de virtud. 
Pretendéis honrosamente llegar á ser 
los soldados dt todas las grandes cau-
sas. 
¡Manos á la obra, señores! 
He aquí, ante todas, la causa • de 
Dios. La servir3Ís en el secreto de 
vuestra alma, modelando vuestro cora-
zón conforme á la virtud, plegando 
"̂ •nestra voluntad tal deber y vuestra 
inte^geifoia á la fe católica. La servi-
réis en la arena pública, con la frente 
levantada, á la faz del sol, defendien-
do á la Iglesia y su doctrina y sus 
derechos. 
¡La patria, señores! ¡He aquí tam-
bién otra causa grande y noble!... 
En estos tiempos de confusión y di-
visión en que reinan como soberanas 
pasiones tan venenosas y tan encona-
das, en que se oye por todas partes, en 
el hogar y en la plaza pública, en el 
foro y en las asambleas, silbar á la 
maldita y helada serpiente de la dis-
cordia, en estos tiempos la causa de la 
patria ha llegado á ser la causa de un 
partido. 
¡ Serviréis, pues, á vuestro partido; 
pero con altiva nobleza si os place!.,. 
Seréis sus abanderados no contentá-
doos con llevar su librea. 
"Ellos y yo—exclamaba D'Aubigné 
en su desgracia refiriéndose á los corte-
sanos que habían condescendido con to-
dos los caprichos de Enrique 1Y—ellos 
y yo hemos servido fielmente; ellos á 
los extravagantes deros y prescripcio-
nes del amo, yo á los de mi conciencia, 
lo cual me sirve de satisfacción.'! 
Servid de ese modo, señores. 
¿Es esto todo? ¡Nó! 
Si vuestra vida se redujera á eso» 
á seguir vuestro camino, á gímar oro*' 
á conquistar gloria, á servir á las gran' 
des causas, sería indudablemente uô  
ble; pero ¡cuán fría también!... ¡Hay 
algo mejor que todo eso para la fe]i 
cidad del hombre! 
¿De qué sirve para la felicidad el te. 
ner el espíritu henchido de ciencia} 
¿De qué sirve el aspirar los vanos va-
pores de la gloria mundana? ¿De qué 
sirve aun el encerrar en su alma la 
coneieneia de haber cumplido con su 
deber, y esa paz soberajia que comu. 
nica la posesión de la justicia, si á U 
vez se siente en el corazón el frío de 
la soledad y el tétrico silencio del de-
sierto? ¡Soledad del corazón, supre." 
raa tortura del hombre! 
Mas vosotros no estaréis solos, se-
ñores; vosotros tendréis en derredor 
vuestro, junto á vuestro corazón, toda 
una corona de. amistades vivas, prof mi. 
das, ardientes y afectuosas. "Es una 
cosá divina la amistad—ha dicho no 
recuerdo en qué parte Lacordaire—eg 
el distintivo de un alma grande y 2 
más alta de las recompensas visibles ase, 
guradas á la virtud." 
Tpndr»!" al«ro m^ior todavía. 
No habiéndoos llamado Dios al ho-
nor del sacerdocio, tendréis vuestra fa-
milia, tendréis vuestro hogar, tendréis 
ese nido encantador, en que parece 
que se han dado cita todas las dulzu-
las que el cielo ha dejado á la tierra. 
Ese hogar os le forjáis ya en vuestro 
pensamiento. Es acaso como la casita 
de Horacio, coqueta y sonriente en me-
dio de su jardín, con üu arroyuelo que, 
saliendo de fuente vecina, baña sus 
p'es y serpentea en derredor suyo, y 
un bosquecito de verdes árboles que, 
formando el fondo de su perspectiva 
en el cielo, le prodiga refrigerante 
sombra. 
¡Yo os .contemplo regresando allá, 
después de los trabajos del día, des-
pués de las luchas del foro y de la tri-
buna, después de-las fatigas de la vida 
pública! Yo os veo abrir en el cerca-
do de espinos aquella puertecita blanca 
cuya llave guardáis en vuestro bolsi-
l l o . . . A l primer paso que dais, se-
rénase vuestra frente, y pasando vues-
tros dedos por entre vuestros cabellos 
como para echar lejos de vosotros to-
das las preocupaciones, cuidados é in-
quietudes que vuelan -en torno vuestro, 
os preparáis para sonreír. 
{Ahí ¡ cuán grato es el aire que se 
respira en medio de los árboles que uno 
mismo ha plantado! | Qué grata y 
perfumada es la mullida yerba, cuyos 
coutqrnos ha dibujado uno mismo! 
i Qué alegremente se refleja el sol en las 
aguas de aquel estanque que uno abrió 
y formó por sus propias manos! 
¡Y he aquí que desde el extremo de 
la senda que conduce á la casita, co-
| rre á vosotros, con los brazos abiertos, 
j con gritos de júbilo, con los labios re-
I besantes de besos, el mayor de vues-
I tros hijos, mientras que el más pequeñi-
j to, en les brazos de su madre ensaya 
i sus primeras sonrisas en vuestro obse-
quio, y se agita como queriendo arro-
| jarse en vuestros brazos!... 
I ¡ Oh, señores, si habéis sufrido, cuán 
! presto lo olvidareis entonces todo!... 
| ¡ Si vuestro corazón se ha visto an-
j gustiado, cómo se dilatará en medio de 
i aquellos corazones que os esperan ! i Qué 
I satisfacción produce el vivir allí eu 
1 medio de la paz, de la calma y del 
amor! 
Ampére, el grande Ampére, in la 
cumbre de su gloria, soñaba con aque-
lla "casita blanca" en que había vi-
vido con su esposa y con su hijo. 
"¡Oh!—exclamaba—yo no debiera ha-
ber •venido jamás á Paría. ¿Por qué no 
he permanecido allí toda mi vida? Yo 
nunca he sido feliz más que allí, duran-
te aquel tiempo tan corto. ¡Allí, cou 
ella, yo hubiera llegado á ser un gran-
de hombre!" 
(Continuará). 
C A S A D I B I S A L O S 
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Son los mejores porque sus libritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el aso persanal. 
P í d a n s e en todos Establecimientos . 
Vengan y v e r á n los regalas en 
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ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coÉes de imMad áe M m y clasfr 
P a r a c a r r o s y a s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A KN T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
DIARI6 DE LA MARINA.—Edición 
ft..., ; . 
tJ 
X. X.—¿Por qué á Martínez Cam-
pes le decían el general de las corazo-
nadas? 
Esto fué un día en que estallo una 
crisis ministerial, y Martínez Campos 
dijo en confianza á un amigo: — 'Me 
da la corazonada de que subirán al 
poder los conservadores." Y, efectiva-
mente, á los pocoá días la Reina llamó 
al señor CánoVas p?ra que formase mi-
nisterio. Esto de la corazonada hizo 
reir á muchos, porque todo el mundo 
sabía que la Regente escuchaba las in-
dicaciones del general Martínez Cam-
pos con preferencia á las de ningún 
otro personaje. 
Ü7i español—Según mis noticias ha-
ce años que uo queda ningún prisio-
nero español detenido en Filipinas. 
Un maésti . —Todos los maestros en 
Cuba han de sufrir esamen si quieren 
tener á su cargo una escuela oficial. 
y . E.—Si sacó número alto, no en-
tra en quintas, pero debe comparecer 
al consulado. 
, F. G.—No es lo mismo presentarse 
al Cónsul que al Ayuntamiento de su 
pueblo. Si usted es prófugo, tiene que 
acogerse á indulto en el consulado. 
C.—El primer ferrocarril de los do-
minios españoles fué el de la Haba-
áa á Güines, en 1837; y el segundo, el 
de Barcelona á Mataró, en 1848. Pro-
curaremos publicar la bella canción 
^Una noite... " de nuestro compañero 
el señor Curros. 
j o.—Los planetas visibles en la 
aetualklad son Júpiter al oscurecer; y 
Marte, Venus y Saturno por la madru-
gada. Neptuno está enfilado cerca de 
Júpiter, Urano cerca de Marte, y Mer-
curio cerca del Sol; pero Neptuno y 
Urano no son visibles á simple vista. 
Mercurio lo será de mediado á fines 
de Junio. 
G. F.—Los representantes y sena-
dores suspenses por Mr. Magoon, son 
los que fueron electos últimamente. 
—Los billetes de guerra del Banco 
Español emitidos por el Gobierno, na-
die sabe si serán recogidos algún d\a. 
B. C.—Es muy difícil saber el nú-
mero de periódicos que se publican en ! 
esta capital, porque cada día nacen y j 
mueren algunos. Según nota oficial, ' 
hay 47. 
Un lector.—Las obras más notables 
de Lord Byron son el Don Juan y la i 
Peregrinación de Childe Harold. Am-: 
bas fueron traducidas al cast¿llano. La j 
primera sobre todo, á pesar'de que la i 
dejó sin concluir, es la que más con- j 
tribuye á su inmortalidad. 
Las obras más importantes de Goethe 
son El Fausto, poema que aventaja en 
grandeza y profundidad á todos los 
que se han escrito en la edad moderna. 
Escribió también el Wcrther, Wilhelm 
Meister y Hermán y Dorotea; tradu-
cidos al castellano y á muchos otros 
idiomas. 
Heine, también poeta alemán, es-
cribió E l Intermedio, El Regreso y mu-
chos trabajos humorísticos y críticos 
que lo elevan á la altura de los prime-
ros genios de la época. 
También sus obras están traducidas 
al castellano. 
Víctor Hugo es el gran poeta fran-
cés del siglo X I X . Su mejor obra di-
cen que es Nuestra Señora de París y 
entre sus poemas La leyenda de los si-
glos. Esta última no se si fué tradu-
cida al castellano. 
JLeopardi es el gran poeta pesimista 
de Italia. Sus poesías llenas de desi-
lusión y amargura, se han hecho muy 
célebres. Sólo he visto traducidas al-
gunas sueltas. 
Carducci, otro poeta italiano, falleció 
hace poco y toda la prensa ha publi-
cado noticias de él y de sus obras. 
Ugo Fóscolo, poeta italiano, escribió 
el poema Los sepulcros, y las Cartas 
de Jacoho Ortiz. N ohe podido leer 
nada de él. 
De Uhland no he visto más que al-
gunas poesía traducidas. 
Sensitiva.—Pregunta usted si podrá 
ser dichosa con el amor que siente por 
el joven en quien ve usted su ideal. 
No es posible afirmarlo ni aun cono-
ciendo á la persona amada. General-
mente los amores que empiezan con 
mucho apasionamiento se desvanecen á 
los primeros días del matrimonio. Sí 
este hombre es honrado, sencillo, dis-
creto, formal, paciente, amigo de su 
casa y de atender sus negocios, .tal vez 
la haga á usted feliz, si sabe usted 
apreciar estas cualidades en un hom-
bre. Porque la mujer debe poner tam-
bién mucho de su parte en la obrâ  de 
su felicidad, el hombre más admira-
ble no es perfecto y conviene soportar-
le sus máculas p&ra estimarlo en lo 
justo, y hacerlo bueno. 
de la tarde.—Mayo 2 de 1907. 
¿ Por- qué el reptil villano 
mancha el pliumón brillante • 
del cisne deslumbrante, 
altivo y"«o-be¡rano?.. 
¿ Por qué del led-o subé, 
para empañar la nube 
al astro que flamea?... 
¡ Por ¡ál rencor ardiente 
que ante lo noble siente 
todo lo que rastrea! 
M. R. Blanco Eelmonte. 
Paciiente, tenaz, constante, 
el insecti'llo r.astiwo, 
con vertid o en carpintero 
ataca al tronco pujante. 
Y el que noble y arrogante 
triunfó del vendaval fiero 
y miró al rayo altanero 
con majestad de gigante. 
Herido por la carcoma 
desfal/e'ce, se desploma 
desde la cumbre hasta '̂1 llano, 
y gime al sentir la muerte 
¡ante el rayo se alzó fuerte, 
y se rinde anrtje un gusano! • 
I I 
El cisne nacarino 
cerno jirón de bruma, 
resbala por la espuma 
del lago crastalino. 
Es sueño peregrino 
que rápido se esfuma, 
y es espejo de pluma 
del aistiro matutino. 
De su vivir sublime, 
en el cristal sereno 
la regia pompa imprime. 
Y, de arrogancia lleno, 
tan sólo el cisne giirjü... 
¡•cuando lo mancha el cieno! 
m 
i Por qué el traidor gusano 
muerde tenaz, constante, 
al árbol rozagante, 
espléndido y lozano ?.. 
E c o s jcfel a l m a 
A l contar los minutos en el reloj 
de la vida con el alma henchida y re-
pleta de pena y dolor desbordando lá-
grimas y amargura, los segundos pare-
cen siglos interminables, que gozan en 
pasar—no presurosos y con la vertigi-
nosa carrera con que señalan las horas 
felices—si no con la lentitud tardía, 
perozosa, arañando y mordiendo cual 
bisturí punzante todo el fondo del al-
ma, envenenando toda idea, cortando 
toda ilusión y segando toda esperanza 
que á manera de siempre viva perfuma 
y acompaña al corazón del hombre 
hasta los últimos instantes de su exis-
tencia. . . El negro reloj que señala las 
horas amargas es duro tirano implaca-
ble como ningún verdugo y cual si go-
zara con el calvario de su víctima 
eterniza las horas del martirio y hasta 
parece aplaudir con su zig zag monó-
tono los dolores del suplicio... y siglos 
me parecían aquel día los minutos que 
el cartero tardaba en arribar á mi ca-
sa... Cual enjaulado y calenturiento 
león medía la distancia de mi humilde 
habitación con pasos oscilantes é in-
ciertos pero de sacudidas de ira y arre-
bato y crispados mis nervios por fiebre 
de loca desesperación... otras veces 
fatigado el espíritu y rendido el cuer-
po me sumía en mortal aplanamiento 
estúpida inercia bestial inconsciencia 
de ios brutos... y el cartero no llega-
ba ; él que es portador de esperanzas 
ilusiones, dichas y alegrías de frases, 
de cariño, promesas de amor eterno, 
juramentos de constancia... de amar-
gas dudas, • dolorosos aplazamientos. 
tristes realidades, descarnadas negati-
vas... y todo ello sujeto, preso y ence-
rrado en los estrechos límites de un so-
bre vulgar blanco, grande... ó peque-
ño, perfumado y coquetón... y mal-
decía la impotencia de los hombres, la 
pequeñez de sus fuerzas, el atraso y os-
curidad del siglo... el siglo que supo 
disipar las tinieblas con la electrici-
dad. . . acortar la distancia con el va-
por. . . soplar las ideas con el telégra-
f o . . . y sorprender los ocultos secretos 
con la fuerza de los rayos X . . . ¡Y no 
han sabido poner alas á esos sobres 
grandes, blancos y vulgares... peque-
ños, perfumados y coquetones... que 
á través de la distancia nos traen el eco 
de nuestras almas... Y cerrando los 
ojos para no ver por fuera, cual pelí-
culas de cinematógrafo, pasaba por mi 
imaginación aquel valle fecundo y lo-
zano, surcado por traviesos riachuelos, 
y regado por un puñado de casitas 
blancas al rededor de una tosca igle-
sia, cual si quisiera cobijarse bajo la 
sombra de su alta y punteaguda tor 
r re . . . y allá queda mii pobre Madre 
encanecida por las penas, arrugada 
por el tiempo y encorvada por los 
años, como si quisiera inclinarse hu-
mildemente ante la implacable amena-
za de la muerte... la amarga herencia 
de nuestros mayores... y resonaban 
en mí, sus últimas palaibras... sé hijo 
mío bueno, aquí quedo yo rezando por 
tí, llorando por m í . . . y allá en la úni-
ca casa de aspecto solariego indicando 
por fuera la nobleza que por dentro 
encierra, estaba ella, Lolilla, con sus ca-
bellos de oro como rayos del so l . . . . 
sus ojazos grandes azules como el Cie-
l o . . . alegre como un pájaro y perfu-
mada como una flor... y dulce como un 
ángel y cual trino de ruiseñor re-
percutían en mí sus últimas frases... 
te 'espero... tuya ó de nadie... Y es-
trujando entre mis nerviosas manos 
aquellos dos retratos sacrosantos reli-
carios que endulzan mis horas amar-
gas. . . bálsamo divino que consuela los 
.dolores de un corazón... y con- la mi-
rada en ellos y la plegaria en los la-
bios pedía al Cielo alargue la vida de 
mi pobre vieja hasta que yo pueda ce-
rrar con mis dedos sus venerables ojos. 
sellar con mis besos su santa boca, 
amortajar con mis manos su adorado 
cuerpo.:. Y espera Lolilla mía, decía 
que yo volveré... no iré con mi cabe-
llo negro, ni mi frente tersa, pero te 
llevo aumentado aun el tesoro de nn 
amor, el fuego de mi cariño las ansias 
de mi querer... y no iré con las ma-
nos vacías para que los tuyos que creen 
que como se suman dos factores se su-
man dos almas... no pueden poner 
roparo á la unión de las nuestras... 
Luego cual soplo infernal como impío 
trallazo del ángel rudo cruzo por mi 
mente una idea aterradora que heló 
mi rostro y encendió mi pangre... 
vi á mi pobre madre presa aü el lecho 
del dolor amenazaba por la despiadada 
guadaña de la muerte... sosteniendo 
entre sus manos mi retrato y la efigie 
del crucificado... cual quisiera des-
pedirse de mí y ontiiíipar su saludo al 
Redentor... y vi á la Lolilla perse-
guida por los gülaríteos de Manolón el 
mozo más fuerte del piU'bb el capital 
más saneado de la eónpt^a* • y loco, 
eb-rio, embriagada de lolor Jí un grito 
de amenaza al Cielo y maldija á loa 
hombres que no saben poner alas á loa 
sobres blancos grandes y vulgares, pe-
queños, perfumados y coquetones que 
á través de los mares nos traen vi eco 
de nuestras almas.. . y ((iipijc mi cora-
zón meciéndose imtr; los "ublim^s ai> 
teos de la esperanza, el amargo venda-
val de la l u l i y el infernal suplicio 
del monótno zig zag con quo el r-'loj 
'̂e la vidj. las horas ne infor-
tunio . . . 
Fedr-) Apolinar Serrano. 
JUMiM—iri'i¿'i»ii»iM» •iiiangMwuiuwiL • n — 
' VERANO I N S O P O R T A B L E 
Realmente que el calor se hace insu-
fri'ble, pero para atenuar sus grandes 
rigores ahí tienen las damas la gran 
casa de abanicos de Ugalde, la sin par 
Galathea, que tiene á da venta un sur-
tido que da gusto por lo variado y se-
lecto. 
Más de cien modelos de clases diver-
sas y variadas ostentan las vidrieras, 
pero los que se llevan el lauro son los 
abanicos Primero y Segundo Imperio, 
í>r. M a n u e l D e i ü n , 
Médico de niños 
Coneultak de 12 s 3. — Chacón 31. esquina A 
Aguacate. Teléiono eiO; G» „ 
D r . A n t o n i o R í v a 
Especiai ls la en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmnoes — Con&ulíaM de 13 á 2, 
lunea, miérco les y viernea, en Campanario 
75 — Domic l ló : í írptiuio lüa y 104 
6595 b¿-'29 Ab. 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
L U Z 19. altos. 
26-25Ab 
Consultas de 12 á 3 T . 
6400 
Para el oarbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbunclo s intotnát ioo ( P E K Z O I T i A 
de los terneros) se vende e^ el ,Laboraiü-
r i o - B a c Ce r i o l ó g i c o cíe la C r o u i e a Mé-
d i c o - Q u i r ú r g i c a d e la U a b a u a , t r a -
d o 1 0 5 , c 853 13-24: 
Dr Adolfo G. de Bnstamante 
Es-Interno del Hopital International de Paría 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26.24 _ 
J. G D E B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
A B O G A D O S 
De lá 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
C é s a r C a n c i o y M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios j u -
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación miustrial, paten-
tes de invención y marcas de fábrica. 
O. 843 26-20Ab 
D K . B , C A L I X T O VALDJÜS 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. GaLano 103, es-




Habana. De 11 á 2. 
S r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en ías vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 1-A 
DR. FRANCISCO J , DE VELASCO 
Jiiaíermeuíiaes del Corazón, fuimuuea. 
Nerviosa», F ie l y Veuéree-aiil i it icaB.»Consul-
tas de j.2 fi, 2.—Diao festivos, de 12 k l , — 
Trocaaero 14.—Teléfono 459. 
C 685 1-A 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agraiar 31, Banco UayaftoL priacJ/aL 
Te.'éfono aam. 125. 
C 76S 1-A 
Ag aiar llív? 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á, 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 6, 4. A G U I A H 122. 
S31 10-19_ 
a n c l o M o y A r a n g o 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C 6ü6 i -A 
Dr. JOSÉ A. PRESNO" 
CatedrAuco ¡tuc Û OÜICÍÚM •..<• ta ¿<aca]tad 
de üledielaa.-—4;2rujaau del txospitnl 
Núm. 1 CoaauUaa üe 1 A 3. 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 55 
1-A 
C 706 1-A 
aplicado cieiitíhcainHUte aiiVia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las%de es -
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
d iabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes ni»' con lian sus enfermos. 
D r . T R I P E L S , P R A D O , 53; 
De 1 á 3 . Teléíbuo a o 2. 
c 467 i?M 
L 
Baleimedafte* Kiei cereórv y oe lea urrviuo 
Consultas en Btiafcoaln 106^4. próximo 
& Keiaa, ae 12 t 2 .—Teiéíono iKaa 
C 707 1-A 
n 
Vías urinarias. Estreches de la orina Ve-
aéreo, Síñlis . Teléfono 287. De 12 ¿ 2 
C . 6S6 ÍX 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno üü. Estudio Aguiar 45. 
fltliu.—Üi ViLiS.-—oANGKS . 
Carac enes rapiaaa p^r susiem-ui modernl-
Jeoúa María SL De 12 á 3. 
C 687 1-A_ 
D r . J . bMim l e r o á n d e z 
O C U L I S T A 
CXtabulta* ea PratU» IUS. 
c&vtado de Vi l las as va. 
' C 708 l -A 
•tiniermeuaües de beuut'aí».— . .a.i L»r«xiar 
r ías .—Ciruj ia en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246 .—Telé íono 1342.-~ 
I l B E K T O M A 1 U L Í " 
A b o y a d o y JS o t a r i o 
Consultas de 10 a i i y de 2 á 4. Habana 93 
5oa9 26-Í2A 




E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 30. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—^Administración de bienes. 
C 774 . 78-5A 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Clraiaao lientlata 
D r . P a m a i e ó n J u n á n V a l d é s 
Médico Clrujaao 
A G U I L A NLiMüJ^O 7S. 
' ^ r f ^ s Cirujano Dentista 
De 8 a. 10 y da 
12 A. 4. 
G A L I A N O 111 
_C 712 l-A 
P U A Y O G A R C I í Y S A N T I A S O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO &Á11C1A í • m u PIRRARA 
ABOGADOS. 
Teléfono 3153. 
de 1 á. ó p. m. 
PIabana 72. 
De 8 á 11 a. m. 
C 717 1-A 
C 701 
Tratamjen.o ristecial ae Simes y enfar-
zneaades venéreas .—Curaviúa rápida.—Con-
Buiias ue 12 a 3.—Teléfono 
E G I D U N L M . 2- (altos;. 
C 688 1-A 
~ Ü R . V . D E L A G U A R D I A . 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
.fiedades del corazón y enfermedades dei pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. S49 78-22Ab. 
DR. GARCIA CASAKIEGO 
MEDICO-CÍRUJANO 
Especiaüsfca eu aieccioneá aei aparato g é n i -
to-urinario. De 12 á 2—rAmisCadói. 
C 719 1-A 
DH.GOITZALO A R O S T E a U Í 
jicuiuu I ÍC xa Casa de 
feeaeilceacla y MaterMldad. 
¿isijecialista en las e n í e i m e d a d e s de los 
¿unos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de ).l L i 
AGÜIAR lüS^a. TJfiíüfiFONO 824. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
¿.bocudo itoaorariu df> lu Kuaprotata 
D I A R I O i^L I A MARINA 
Cónsul tí de i) á. 11 a. nv, en Moi ve 63. y dft 
1 fi. 3 en E n a 2, departainento 2, principáis 
m h e r e d o m j í 
C A x E D x i A T I C U D E L A UNIVERisi-UAD 
JSafcrmedadc* de) PeeSu 
BRONQUIOS Y G I G A N T A • 
N A R I ¿ Y OlUÍMi 
.VEPTUXO 137. D F 12 & 2. 
Para entermos pobres di? Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consaltas y '-•peraclones en el 
Hospital Mercedes, L las S de ia mañana . 
C 694 , 1-A 
O R I N E S 
j-auoraiori-o Urolós lco del Dr. Vildósola 
(Faadado f.a i88dt 
(Jn aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, JDüa peaoa. 
Cempoetela Ui, entre Muralla y T e c l é a t e Be » 
C 710 l - A 
L R . GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas oiansu» de 1 n. ¿. 
Saa Mcolóv «uai . 3. Te l é íoao 1133. 
r M H t i i 1 1 m m m 
uatcuiauco Aiuiüwr, j e i e ae Climca de 
Panos, por oposición ae la ¿'acuitad de me-
dicina. —Espcciaiiata en Fanos y emerme-
daues de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Dures,-Miércoles y Vic.ri.'s cu S.i| 75'. 
Domicilio desús María 57. —: Teléfono 565, 
17,00C • 156-16Nv. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facaltad de Parla. 
Especial i s ia en eniermcoaacs del esco-
muso e inLcstinos. sefaún el procedimiento 
de los pro íe sores doctores Hayem y vV'inter 
ay P a r í s por el cinálisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S Dfí 1 á. 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
C 713 1-A 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 2 a 4. 
ctlniica de Eafcrmedadea de loa ojoa. » 
Para pobres $1 ut mea lu inneripcifta. 
Maurique 73, entre San Rafael 
y Saa José.—TeJéiiuBO 13^4. 
C 699 1-A 
DOCTOR GáLViJZ GÜILLEM 
£speciai iSta en s.ñiia, neruias, impoteacia ' 
esterilidad.—Haoana numero i*. 
D R . D E H O Q U E S -
uouiisia 
Consaltaa y eleccioa ae leatea, de 12 Sí SU 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernnza aúm. 30, eatreunelOB. 





MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
C 715 1-A 
DR. fl ÁLViRtíZ ART1S 
E N F E i t M E D A D E c ) D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z I OIDOS 
Consultas de 1 á 3. ÍÜonsuiado 114. 
C 692 l - A 
\ J 0 
CIUÜJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anes té s i cos Inofensivos, de éxito seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tan y operaciones de S a á. Gablnet«: Hab*-
a c 65 casi, esquina á. O'Rellly 
D r . I M l MB I í m 
De regreso ue uu viaje por Lurupa se 
ofrece a; público eu todo lo concerniente a 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado 34 
Cta. 2467 15G-8 Dbre. 
ARMAMO ALVAR iSOOáAa 
í¿au igiiac: óá, le i á 4 p. m. 
C 684 i A 
DR. ENRIQUE NUÑ.SZ 
CONiULTAS DE ia á a 
San Lázaro ^4. Habana 
C 720 l - A 
¡YES 
DR. F J Ü S T W U m f l í U C O N 
Médlco-Cirujano-Dentiái/ ' 
S A L U T 4U E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 711 1-A_ 
J 
PiUlcrmeuauea «tei ¡SatftmaKO é i iuc«t!uo«, 
exclusivamente. 
D iagnós t i co por el anansls aei contenido 
estomacal, proceuimieuto uue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de üan Amonio 
cíe Parí? , y por el anaiiaic ae la orina, san-
BTe y microscópico 
Consultas de 1 a 3 do ia taiac.—Lamparl-
Uo i-i, a l tos .—' i t í^ íono ü74. 
G 700 1-A 
Dr. NICOLAS G de ROSAS 
C I R U J A N O 
Ksp-íi 'nüsra en enfermedades de señoras, ci-
m j u ¿p g-neral y partos. Consultas «le 12 á 
2. Kn'péürado 52. Teléfono 400. 
C 679 I - A 
PLUMA "VENUS" 
E s un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario 7 compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfe> 
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_ C . 833 10-19 
Dr. ABRAHAM PEREZ M I R O ^ 
MEDICO C I R U J A N O 
CatedrÉitlco por o'poaioiOB 
de la Escuela de Uedlclua, 
san AIlKUfl Ifit'. altoa* 
Horas de couauitü; do 3 & ó - — i c l é í o n o J869, 
C 709 1-A 
D r . C . E . F i n l a v 
Papct.—iioLU cu ciAicxuit-uuucu uc iva ojoa 
T de iwu uitioa. 
oablneze, Nepuuno m.—Aelé íono 1306. 
Coi.buitaa at. A a 4. 
Domicilio: 7a (<Jaii.ada| ab-Vedado-Telf. a313 
C 690 ; 1-A 
D r . G . C a s u s o 
Catie«U-auau uc faunu»*** u.Biua 7 
Oiaecuiuaia uuu su u.imca uel 
Honpitai álerceaea. 
Consultas de .u a i7» Virtudes 37, 
C 716 ; 1-A 
D r . K a m i r o Carbonel l 
Espcciaaciaa buicruttuaacs ae muoa — Consol* 
tas uc 1 a 3. — i-uz lt', 
1 f ¡ m M m i Í m i t 
ADOti.-iiJO 
Consultas de J á, 11 A . M. San Rafael 75 
_ C 6S9 1 A 
l)iL A Í V U Í S L F . P l E D i - C A 
M E D I C O CXRUJAJVÓ 
iüsp^'.iali&ta cu ia.* euieuueuaaes del ost6« 
mago, ni^auc. ua»u c mmstinoa. 
CouMuiLua ue X a 3» aaata i/Aara 'AS, C 705 1-A 
M i ó Ae T e r a p a í l s i ñ m 
ae i D r . ^ m u i o . ^ . i a - L i l i a 
Trat-tuamabU íúa uu^cnikcuauo ue la 
piex y tumoifcs por ia o^iccuicmau. Rayos 
A.. Rayos j'iusen, *-te.—paitu'sis p e n f é n c a a , 
debiliuau gene/ai, /aquiumno, dibpepsias y 
oniermeaauea ue senuias, por ia i^ieccrlcl» 
üc.u Astát ica , ^ • x y l 'aradica.—Exa* inca por los Rfe<yô  j¿ y Raaiogratlas. de 
touaa ciastai. 
CONSULTAS D E 12% ft. 4. 
Empedrado 73. Telefono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de S á i l a. m. — Tejadillo . L 
C 6S0 1-A 
Dr. JOSÉ ARTURO FI GÜERAS 
CJRUJA^NO - D E N T I S T A 
EbpeciausLd en piezas p io ies icas—Pri -
mer dentista de las Asociacioues de Re-
p o r t é i s y ue la Prensa.—Consultan de 7 4 
11 a. m. en ia y u í n t a " L a i'urlsima Con-
cepciún."—Consul ias de 12 á ¿, Tenieute 
Rey S4.—Teieiono 3137.—Habana, 
C 683 i A 
47 F O T i T i ' J n r P T . N 
K e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( E s t a novela puullcala ñor la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A MODERNA POESIA," 
Obisno I Z Í Í Í . 
coy TI ye A.) 
Ei trinep parecía arrastrado peno-
sa»mente; les •cascabeles producían un 
sonado acompasado y las riendaoS caían 
abaaidcnadas soíbre el loanjo del caba-
lgo. Los dos liermanos roncaban... 
alilí estaiban ante éü. indefensos... Dió 
un saíto rápido, asió el caballo por 
las bridas y io separó de la lanza. El 
trineo estaba parado... pero los dos 
hermanos Erdmann dormían sin en-
terarse de nada. Se encaró con ellos 
con el Tevóüver en la mano, que tem-
blaba vioilentaanente. 
—<!¿Qué hago con eililos?—mnrmu-
ró.-nNo puedo asesinarlos durante su 
sueño.. .Deben estar borrachos.. .si 
no ya estaríau despiertos. Mejor se-
ría dejarlos continuar*y esperar otra 
o c a s i ó n 9 
iba á enganchar el caballo, cuando 
de repente recordó había jurado por 
su madre q̂ ue los mataría. 
"Ya sabía yo que no soy más que 
un miserable cobarde—se dijo—y qne 
no tendría valor. ¡ Xo sirvo ni aún ¡ja-
ra asesino 1" 
*';Los mataré!", murmuró reti*o-
c adiendo dos pasos y apuntan do á 
Ülrieh al pecho, pero sin montar el 
arma, p-cr temor de que se le escapase 
el tiro y de herir al joven dormido. 
"¿Debo matarlos?", pensó después 
de haber quedado un instante en 
aqudila posición. Se representaba 
ahora le que sucedería una vez con-
sumado el erimen, al ver á los dos 
hermanos muertos frente á él. 
'O me mato yo también, en cuyo 
1 caso dejo^á mi padre y hermanas en 'k 
miseria, ó si no lo hago tendré que 
' entregarme maSana á la justicia, y 
nuestra desgracia será mayor aún. De 
todos modos—terminó—es un acto de 
; locara, á pesar de lo cual lo llevaré á 
¡cabo". 
De pronto apercibió bajo la peliliza 
de L^ich, que dejaba al entreabrirse 
el pecho al descubierto, una porción 
de esas brilantes condecoraciones que 
las señeras prenden en las solapas de 
LC.S caballeros en el cotillón. 
"Se dejan obsequiar de otras—pen-
só—mientras mis hermanas gimen en 
su casa". Esta idea le exasperó y em-
pezó á creer que sus proyectos esta-
ban á punto de ejecutarse. 
"Antes quiero decirles algunas pa-
labras en buen alemán", murmuró 
asiendo á UHrich, sentado a su izquier-
da, y sacudiéndole bruscamente de un 
brazo. El joven, despertado así, al 
ver la sombría silueta de Pablo, er-
guido ante él. revólver en mano, em-
pezó á gritar lastimosamente. El otro 
se despertó á su vez y ambos desvia-
ron eí arma, gimiendo eon los braz-cs 
extendidos en ademán de súplica. 
—¿Qué vas á hacer? Gritó Ul-
rich. 
—j No n os mates! 
—¡ Guarda tu revólver! ¡Perdón .... 
ten piedad de nosotros! 
Con las manes unidas, suplicantes, 
hubieran caído" de rodillas á no impe-
dírselo los abrigos en que estaban en-
vueltos. 
Pablo los contemplaba cen admira-
ción. Sieimpre los había visto atre-
vidos y batalladores, y ahora se le 
aparecían en suplicante postura, com-
pletamente transformades. Hubiera 
preferido verlos tirar de sus cuchiOlos 
contra él, para poder hacer un uso 
leal de su revólver. En aquel momen-
to pensó : ' 
"S i en otro tiempo los hubiera tra-
tado una sola vez como hoy, tu hubie-
ras evitado miuchas afrentas-..y esta 
última sobre todo!'' 
Ulrich trata;ba de abrazar sus ro-
dillas, mientras Fritz continuaba gri-
tando : 
— i Perdón! ¡ Perdón! 
—¡Ya sabéis lo que exijo de vos-
otros!—replicó Pablo, tranquilo ya y 
fríamente resuelto á 'lograr su objeto. 
—¿ Qué deseas 1 ¡ Dinps lo que quie-
res ! ¡ Haremos lo que nos mandes!— 
exiclaimó Ulricíh. 
Fritz, que se oeultaba tras de su 
hermano, parecía haber perdido pcr¡ 
completo ed uso de la palabra. 
—Ciimp'jd vuestra pailabra como ' 
yo ^ cumipliré la mía—dijo Pablo. — 
Quisiera, que en este momento tuvié-
rais el valor de defenderos para ter-
minar de una vez... Quizás sería me-
j o r . . . Repetid conmigo lo que voy á 
deciros: "Juramos ante Dios y per la 
memoria de nuestra madre cumplir, 
en el término de tres días, la promesa 
que hemos hecho á tus hemanas". • 
Temblorosos y balbucientes, repitie-
ren aquellas palabras. 
— i Y yo os juro ante Dios y por* la 
memoria de mi madre también—con-
tinuó Pablo,—que os niata.ré donde 
quiera que os encuentre si no respetáis i 
estrictamente vuestro juramento! Po- j 
deis marcharos ya. ¡ No os mováis! 
Yo mismo engancharé el caballo. ¡ Xo 
os levantéis!—repitió.ai ver que á pe-! 
sar de sus órdenes querían ir en su • 
ayuda. 
Los dos hermanos no se movieron,: 
reducidcis á. la obediencia. Y cuando 
Pablo hubo terminado, le dijeron con i 
la más exquisita cortesía: "Buenas 
noches". Acto seguidu partieron. 
" ¡He aquí cómo es preciso' obrar! 
—'murmuró arrojando al suelo su re--
vólver y mirando alejarse el ^trineo. 
—Evoca sentimientos de justicia y de 
honor y tráta de hacer o! bien por el 
bien, y te llamarán cobarde, tratán-
dote cerno á un perro.. .Pero sé fuerte 
desde un principio, sin inquietarte de 
si tienes ó no razón, trátalos á su vez 
como á canes, y te llamarán valiente...1 
¡ Tuyo será é éxito; te titularán hé-
roe ! . . . " ¡Era, pues, preciso tratar-
les a s í ! . . . 
Y experimento un sentimiento pro-
íundo de disgusto. El mundo entero 
le parecía tan miserable, que nada po-; 
dría purificarle. 
A la mañana siguiente, de pie en la I 
nieve, junto á la cochera,.divisó el' 
cortejo fúnebre que se preparaba á' 
abandonar tristemente á '"Val d ' He-
lene" Dos veces se acercó á las cua-
dras para mandar á un criado que 1 
enganehara el trineo, y las dos veces 
había espirado la voz eñ áu garganta. 
Allí estaba con les brazos cruzados! 
viendo ondular sobre la landa, cu-
bierta de una blancura inmaculada, la 
larga línea negra que, cada vez más 
pequeña, acaibó por desaparecer tras 
del bosque, porque el eementerio del, 
" V a l d ' Helene" se encontraba del 
ladio de la ciudad bastante lejcs. j 
"¡Qué dicha si la hubiera enterrado 
tamoién bajo ios tres pmos!... Su ma-
dre huoiera estado uien acompañada, 
y . . . " 
Un súbito pensamiento, que rechazó 
con espanto, surgió en su cereoro; en 
las hermosas caraes primaverales hu-
biera podido encontrarse ailí con isa-
bel, ¡sentada en aquella tumva que le 
perienecia, como a ci la de su muaré. 
Más vale así—coniinaó. — ¿ (jomo' 
tener valor para alzar los ojos anee 
ella ¥ Yo, que paso las noches rondando 
la llanura para uuscar mando a mis in-
dignas ñermanas." 
E n aquel momento las gemelas co-
rrieron üacia él anhelantes; temolabaa 
de pies á, oaoeza y trataoan en vano de 
hablar. 
—¿Qué tenéis, hijas mías? 
Grece ociuto la cabeza en el pecho de 
su hermano y Kabhe respiró ruidosa-
mente como un niño que no quisiera 
Morar. 
—¡ Están aquí ¡-^murmuró. 
Î as dos estallaron en sollozos ahoga-
dos. 
—Bueno, bueno—dijo Pablo abra-
zándolas. 
—¿No entras en casa? —preguntó 
Káthe, plegando minuciosamente su de-
lantal. 
—¿ Dónde están ? 
—Hablando con el padre. 
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L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
La huelga de los torcedores de tabaco 
sigue en el mismo estado, sin que hasta 
la hora de cerrar esta edición se haya 
llegado á ningún arreglo entre patro-
nos y obreros para solucionar el con-
flicto. 
El orden público no ha sido alte-
rado. 
E n l a k u k m k C i e n c i a s 
ha sesión de an-oahe fué notable y 
soteTOmfefiinm por varios conceptos, es-
pedaLmente pea- la numerosa y escogi-
da con<?urreDcla que acoimp-áñaba á 
los señores aeadjáanicos, en k que fi-
guraban adigunas d'amas hermosaa ,y 
dwfinguidafl. 
Daba tamiUíén m/ucho iinterés á la 
fie-sba el hecho de tratarse allí dos 
asuntos de actualidad científica raiuy 
interesarnte y útril- Prómero fué la 
conferencia del sabio naturalista d<m 
Oárlos de h, Torre sobre el monstruo 
tfn»arin«o que fué i>e®cado hace pfcooei 
iai»eses -en â guas de esta isla. Allí j im-
to é la tíóbuna estaban prcífentes al-
guchos huesos del cnomme cetáceo que 
se exhc.be en la Ha.bana calle del Pra-
do,'junto al colegio de la . señorita 
DoLz. Diehcs hucsíis son Ja mandíbu-
la infeFior que mide cinco nasÁroé de 
Jargio-; aiiigu.nas vértcbi'as. varias arti-
culaciones d-e las aletas y otras partes 
óseas. Dijo el Dr. La Torre que ese 
ejemplar de cetáceos no es ballena, 
sino cachalote porque tieaie dientes 
en la •mauclibula inferdor, y ex i ' 6 
admirablemente con la claridad lumi-
niosa del que ccno'ce á forado estas ma-
terias, ios más interesantes pormeno-
res sobre el -mamífero de las aguas 
que ¡pespita ser el más voluminoso de 
los seres vivientes. Las dimensiones 
totales del animal «ion como de vein-
tiemeo metros, y á ju/icio del ilustrado 
Doctor ese ejemplar de Cuba es de ma-
yor-tamaño que el que se guarda en ei 
Museo de París. 
Por esta razón lo considera de gran 
valor científico y cree que el Estado 
debe comprarlo antes que lo lie vera á 
exhibir fuera de Cuba, donde segu-
ramente tratarán de adquirirlo para 
algún museo. Aproibamos la idea del 
Dr. La Torre en pró del esplerador 
científica de esta tierra donde aun-qne 
p-ocos hay muy dignos cultivado'res 
de la cáenoia. 
Después del Dr. La Torre que fué 
aplaudido y felicitado con mucho ca-
lor y justicia, el Presidente de la Aca-
defmia ilustre doctor Santos Fernán-
dez concedió la palabra ad meritískño 
Padre Gutiérrez Laraza Sabdirecí'n-
del Observaíorio del Colegio de Belén, 
que á invitación de la Academia hizo 
una admárable y luraiiu'osa conferencia 
sobre los feraómenes seísmicos. 
£>ubió á la tribuna ei sabio y elo-
cuente hermano de la Compañía de 
Jesús, y después de dedicar algunas 
frases de exquisita cortesía para los 
académicos y sus antecesores y al audi-
torio, consagró un afectuoso recuer-
do y tributo de admiración al inolvi-
dable Padre Viñes, gloria de la Cien-
cia y de la Religión Católica. 
En la disertación estuvo el padre 
Gutiérrez Lanza elocuentísimo; con 
párrafos de verdadera grajadeza y pri-
mor literario al exponer las líneas ge-
nerales del tema sobre los terribles fe-
nómenos que agitan la atmósfera 3r 
los que conmueven las capas de la tie-
rra. La conferencia de anoche solo 
fué un hermoso preliminar de otras 
que en lo sucesivo dará el ilustre sabio 
jesuíta, y se redujo á nociones ge-
nerales sobre las teoría's en que se es-
tudia y supone el origen de los volca-
nes y los temblores de tierra. 
Dijo con gran fundamento que es-
tos fenómenos son accidentes de la 
la misma consolidación de las capas te-
lúricas, sacudimientos naturales de la 
corteza que busca el equilibrio ó la 
posición firme en que acomodarse con 
más fijeza. Hizo una relación de los 
recientes trastornos geológicos, y expu-
so después á grandes trazos la organi-
zación de estaciones que se están for-
mando en estos últimos tiempos en va-
rias naciones para el estudio de la 
ciencia sismológica, que ahora está en 
su primer período y hace prodigiosos 
adelantos. En este movimiento cien-
tífico la Isla de Cuba no podía perma-
necer indiferente y por eso el Colegio 
de Belén se apresuró á crear la Esta-
ción Sismológica de Luyanó,, que está 
ya prestando muy buenos servicios, 
pues ha registrado con exacta fideli-
dad los terremotos de Jamaica y de 
Méjico. Tan noble y elevado esfuer-
zo de los Padres Jesuítas del Colegio 
de Belén, en pro de la ciencia, no nos 
cansamos de decir, que merece los fnáa 
grandes elogios, pues gracias á su celo 
científico, posee Cuba un Observatorio 
Meteorológico magnético y seísmico á 
la altura de los primeros del mundo, 
mereciendo por ello mi Iplácemes los 
R. R. P. P. Vicente Leza, Rector del 
Colegio, y los muy sabios padres Gan-
goiti, Gutiérrez Lanza y Sarasola, di-
rector y subdirectores de dichos obser-
vatorios. 
No terminaremos estas líneas sin fe-
licitar á la Academia de Ciencias y á 
los brillantes oradores que anoche ilus-
traron aquella tribuna científica y es-
peramos con verdadero interés las 
otras conferencias en que el padre 
Gutiérrez Lanza seguirá hablando so-
bre los terremotos y volcanes. 
. . — ^pww—— 
.Beba us ted cerveza, pero p i -
l a de l a L A T R O F I C A S . 
C O M P L A C I D O G O B I E R N O P R O V S N G 1 A L 
Asesinato 
En ei Gobierno pro vira cda.l se recibió 
esta .madrugada el siguiente tele-
grama : \ 
Guanabaooa, 1 de Mayo, 7 p. m-
Gabemador provimciail ' 
Habana. 
Como dos y media tarde de hoy ha 
sido herido grave el dueño de la bo-
dega situada en la calíe de San Joa-
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana: 
Mucho le agradecerá publique en su 
respetable DIAKIO la adjunta corrcspofi-
pondencia, por lo cual le anticipa las 
gracias su corresponsal, 
Heleodoro GU. 
He leí^o en La Litcha de ayer un ar-
tículo titulado " E l Derecho Modernis-
ta", en el cual, después de ciertos co-
mentarios, vemos separado por fortu-
na el reapetable voto particular opues-
to por el Magistro Sr. Cruz Pérez, al 
procesamiento del señor Lincoln de 
Zayas, Secretario de Instrucción Públi-
ca reconocido por La Ludia en ese 
mismo artículo y Secretario Interino 
de Instrucción Pública en funciones de 
Secretario, por Mr. Magoon en docu-
mento que ha de obrar en mi poder— 
(no es por tanto un Encargado—) 
Aunque para el autor de ese artícu-
lo, los compañeros del señor Cruz Pé-
rez, han envejecido en otra clase de 
ciencias que no son, ni tienen relación 
alguna con la del "Derecho" por lo 
menos demuestran en este caso á más 
de su honradez intachable, el conoci-
nliento de que como dijo don José Ma-
ría López para delinquir como para 
contratar se necesita voluntad é inten-
ción, requisitos que aparecen compro-
bados excesivamente contra el señor 
Lincoln de Zayas. 
Dejemos al sabio autor del menciona-
do artículo y entremos á exponer con 
el respeto que se merece el señor Cruz 
Pérez, como todos sus compañeros, 
ciertos datos que no esplano por aho-
ra en beneficio del procedimiento le-
gal. 
Entremos sí, á exponer algo, que 
quizás cuando lo exponga todo, el se-
ñor Cruz Pérez opinará igual que sus 
compañeros. 
En 25 de Diciembre último, acudí 
ante el Honorable Magoon para que és-
te (tal como quiere el señor Cruz Pé-
rez) subsanara lo que el señor Cruz 
Pérez conceptúa de error y sus compa-
ñeros de delitQ cometido por el señor 
Lincoln de Zayas. 
E l Gobernador Provisional me co- j Nieves Martí, Inspector del servicio 
mumeó que tal escrito había ^pasado , de limpieza de calles en Cienfuegos. 
cal; la del señor Venancio Alonso Cas-
tañeda, de Alquízar; la del señor Ra-
fael Pérez Pedroso, de Santa Clara; 
la del doctor Abraham Morejón, de 
Alacranes • la del señor Ramón Merino, 
de San José de las^Lajas; la de los 
importantes colonos y propietarios de 
Corral Falso, señores Juan Dorta, An-
gel Mijanes, Aurelio Loinaz, la de 
los señores Miguel Antonio Ponta y te-
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta de la ocurrencia al juzgado 
correccional competente. 
ASALTO Y ROBO EN EL 
VEDADO 
Esta mañana, poco -después de las 
seis al transitar por el punto conocido 
por El Pontón, próximo á la cantera 
de Jaime, en el Vedado, fué asaltado 
don Ernesto Velásco, por dos morenos 
quín esquina á Saa Juan de Dios; Je- ^ ™ ™ L e u m a cíe ban A U orno 
sus R.odríffuez. v muerto en .1 n ? U l ^ as V c ^ s ' a se™res J"st0 
niente coronel Sixto llleva de San, le d jaron de ^ 
Antonio de los Baños;, la del doctor .!•;_._... ^ >J* A 
Enrique Ballenilla, de San Antonio luises, un centén y 4 pesos plata. Uno de los asaltantes al ver que Ve-
G. Roseu, Nicolás Abad, y Castro Sa-' aar ZT£ 7 ^ H W h ^ r , . i T\T i T i l ,1™+™ :TIRO NN ^ J 0 con una navaja barbera, nabría, de Madruga; la del doctor 
Eduardo Echasabal.secretario del comi-
y el mismo ! 
lugar José González Villano. 
Fueron deteiuidos Rafael Fuente, 
Femando Llansó Galicia, Juan Cam-1 , ; 
po Ohenique. Rufmo Larrosa Alcarra te de f^YeZ\ e" tot%C? A r l ^ n s 
y Ruperto Fágucras García. coronel Miguel Reyes de las Martinas 
La causa de este sucedo, según ma- f ] ***** ^ f ^ t - ' n Ü 
mfie«ta -la esposa del dueño da la b<* 'TV Pfeb™ L c i s T V T v ? 
dega expresada, fué el robo, y se^n ! de la Asamblea Liberal de Rancho Ve-
la esposa del miuerto Gonmlez, al ir és- 102 í 'M eorüüe] i ^ a r p o Fajardo^ de 
te á promediar m un disgusto que te- Guane; de los señores Manuel 1̂  ajar-
nía el Rodríguez con Llansó, e] prime- do y doctor Antonio Gómez Rubio, de 
ro hizo un dis.paro dejáwlolo muerto. 
El dueño de la bodega, Rodrísmez, 
lásco trataba de hacerle resistencia le 
lo cortarlo le L ropas que logrando 
vestía. 
Los ladrones lograron fugarse. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La joven Flor inda Asbet Mena, de 
18 años, soltera, vecina de Campana-
rio 229, fué asistida anoche en el Cen-
tro de Socorros, del Segundo Distrito, 
de una intoxicación de pronóstico gra-
os natural de España, 
González, de Cuba. 
Franchi, Al( 
y el jnuerto 
Municipal, 
La corespondencia 
En la Dirección General de Correos 
se ha recibido una comunicación de 
los señores G. Lawtou Childs & Co., 
manifestando que el vapor "Miami" 
saldría del Puerto de su nombre en 
el día de ayer," llegando á esta capital 
con fecha 3 del mismo mes; traerá y 
ll^vará correspondencia. 
En lo sucesivo los limes y viernes 
llegará dicho vapor á est̂  puerto á 
las B'SO a. m. y saldrá para Key West 
•y Miami á las 12 de los mismos días. 
Nombramientos 
La señorita Pura Pérez y D. Inocen-
te Guevara han sido nombrados para 
desempeñar las nievas Administracio-
nes de correos y telégrafos de Casa 
Blanca y Pelayo, respectivamente 
Cesante 
Ha sido declarado casante el señor 
logados á la Convención Municipal de ve. 
Giiantónamo; de los generales Sabino i Refiere la paciente, que á causa de en-
Cabalíero, Andrés Callejas y Rosendo \ centrarse enferma, determinó^ quitarse 
Durán de Cruces; del general Manuel la vida, á cuyo efecto ingirió cierta can-
Herrada, Alcalde Municipal de Vuel- i tidad de yodo 
á su propio departamento, al Secreta 
rio Interino do Instrucción Pública. 
Pasaron días y por fin se me comu-
nicó por el Superintendente de Escue-
las que Mr. Magoon había impartido 
su aprobación al acuerdo de mi ce-
santía, fundándose solo en la compe-
tencia. Tamaño disparate ¿se le pu-
so á la firma del Gobernador Provisio-
nal? 
En esa comunicación se agregaba 
"declarándose en tal virtud terminado 
el asunto"—como si por eso me fuera 
á quedar callado. 
De los demás extremos de mi escri-
to de referencia, nada se resolvió; era 
preciso triturarlos con la Ley del Par-
que sí ó del tomíqueic, pués un guajiro 
muchacho y con el anatema de ser de 
los caídos solo merecía el despreciati-
vo silencio. 
Como Mr. Magoon no me entendió 
quizás porque hablara en inglés ó por 
la intervención del señor Lincoln de 
Zayas, y juzgué con acierto que solo 
debido á la constancia pudo Satude lle-
var á cabo sus evasiones de la Basti-
lla, confié en la constancia y ella ata-
viada del "Derecho" entró triunfante 
y magestuosa en la conciencia jueti-
cirra de los Magistrados compañeros 
del señor Cruz Pérez, como entrará en 
la de él cuando remita al Tribunal más 
pruebas que por sí le revelen la ver-
dal escueta. 
Sin otro particular le repite las gra-
cias. Sr. Director, su affto. 
Beliod-oro Gil. 
tas, quien consigna que los liberales de 
Vueltas, en número de tres mil se ad-
hieren á la candidatura histórica; del 
hacendado José M. Espinosa, que en-
vía también la adhesión'de la Conven-
ción Municipal de Remedios; del gene-
ral Luís Guerra, de San Luís, Pinar 
del Río; de la Asamblea Municipal de 
Mayarí; del coronel Enrique Thoraas; 
del Consejo de Vetera-uos de la Maya; 
del general Francisco Estrada; del se-
ñor Betat y del señor Juan C. Ramí-
rez, de Manzanillo y una carta del ex-
representante á las Cámaras, señor 
Antonio Masferrer fechada en Hol-
guín y que dice así : 
Holguín, Abril 27 de 1907. 
Sr. D. Emilio del Junco, 
Habana. 
Mi distinguido amigo y correligio-
nario: Confirmo mi telegrama de esta 
fecha que dice así: "Adhiérome hon-
rada política proclaman patrióticas 
manifestaciones general Gómez." , • 
Réstame agregar que siempre fui y 
El Dr. Cuyáa, se hizo cargo de la 
asistencia de dicha joven. 
REYERTA Y LESIONES 
Los blancos Antonio Betancourt Her-
nández, vecino de Marqués González 
número 1 y Celestino Arias, domicilia-
do en la calzada del Cerro 624, fue-
Von encontrados en la mañana de ayer 
por el vigilante 388, al estar en reyer-
ta y promoviendo gran escándalo en 
la calle de Estevez esquina á Príncipe 
Alfonso, á causa de la diferencia que 
tuvieron en el precio del pasaje de un 
coche. 
Ambos se causaron lesiones de pro-
nóstico leve, sin necesidad de asisten-
cia médica, y fueron citados para com-
parecer ante el señor juez correccio-
nal del distrito. 
SE ESCAPARON LOS LADRONES 
Encontrándose el vigilante de policía 
Antonio García Montes, de servicio en 
la calzada del Cementerio, fué avisado 
por doña Francisca Escasa, vecina de 
faldas del castillo del 
p m o í b l e 
E E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
, D E L . 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
CAMBIO DE CONDUCTA 
Madrid, Mayo 2 
Parece que el Gobierno se ha deci. 
dido á última hora á presentar candi-
datos para senadores en las provincias 
catalanas. 
Se asegura que una parte considera, 
ble de la opinión en Cataluña, se 
muestra decidida á sostener los candi, 
datos senatoriales del Gobierno. 
LOS LIBERALES 
Los exministros liberales han cele, 
brado una reunión para protestar de 
la actitud que ha adoptado el Gobier-
no frente á los candidatos para senâ  
dores de aquel partido. 
Tomaron la palabra en esa reunión, 
entre otros, los señores Moret y Mon-
tero Rios. 
El señor Moret declaró que definiti-
vamente se habían roto las relaciones 
que existían entre el partido liberal y 
el Gobierno. 
EL INFANTE DON FERNANDO 
La enfermedad que padece el In-
fante don Fernando María de Bavle-
ra signe su curso natural, sin que 
basta ahora se haya presentado com-
plicación alguna. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Consejo de Ministros celebra* 
do ayer, se ha continuado el estudio 
del anteproyecto de presupuestos ge-
nerales del Estado. 
Ayudante 
D. Ciro Agüero ha sido nombrado 
Ayudante primero, afecto á la Sec-
ción de Aguas y Cloacas de la Jefatu-
ra áe Obras Públicas de esta ciudad. 
El señor Chomat 
El sábado salió para Isla de Pinos, 
en uso de licencia, con el propósito de 
atender á su qiAibrantada salud, el li-
cenciado 'D. Miguel María Chomat, 
Juez de instrucción de Guanajay. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Por la Secretaría de Gobermción, 
á propuesta del Director General de j ligionario, 
Comunicaciones, han sido aprobados l 
los siguientes nombramientos: 
Para Jefe Local de Comimicaciones 
de Gasa Blanca, la señorita doña Pura 
Pérez. r 
Telegrafista de la Estación de Matan-
zas, D. Rafael Lanzan. 
Jefe Local de Comunicaciones de 
Cifuentes, D. Alsester Don Rivero, por 
renuineia que presentó D. Urbano Co-
dina. 
Para escribiente de la Admi|iistra-
ción de la Habana, D. Manuel Martí-
nez. 
Para conductor de Correos, D. Al -
fonso Morejón; y 
Para la Estación de nueva creación 
en Pelayo, D. Inocente Guevara. 
. una estancia á 
continuaré siendo partidario de toda ¡ Príncipe, de que un individuo blanco y 
tendencia en que se revela más amor á | 0t.ro negro, trataban de robarle las ga-
la Patria, que á las personalidades, no 
obstante lo meritorias que éstas sean; 
y como entiendo que mientras más 
franca se presente ante la opinión la 
llinas que tenía en su finca. 
Al acudir el vigilante tuvo la des-
gracia de que el ^aballo en que mon-
taba se le desbocara, tirándolo contra 
idea fundamental del propósito que | ^ cereat lesionándole levemente 
en la agena política nos guía, más evi-
dente se hace el* amor patrio, no pue-
do menos que estar identificado con el 
general Gómez, cuyas legítimas aspira-
ciones tienen por base el sentimiento 
cubano y por finalidad el bien y la 
prosperidad nacional. 
De usted afectísimo amigo y corre-
rán ion io Masferrer. 
U n I I A P U n t i l l i a b 
P A L . A G I O 
Telegrama 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba á quien el Gobernador 
Provisional teiegratfió ayer .pidi-éndol 
antecedentes de lo ocu'rrrjdo entre !a 
policía de dieha ea-pita/l y los marineí-
"os americanos del crucero "Taco-
nija". por toda conitestaeión le dice lo 
siguiente: 
"Saantiago de Ouba, 1 de Mayo 
Ccb ern ador Provisional. 
Habana. 
Además de ílas medidas que he to-
mado para prevenir nuevas colisdon-es 
entre policía municipal y marineros 
americanos, he reeomendado al Co-
mand-arnta del emesro ''Tacoma", l i -
mite la .permnjiencia en tierra de di-
ch'os maróneros sosbre todo á deshora 
de la noche. 
Rnego á usted me svymh en este sen-
tido.. 
Federico Pérez Garbo" 
LA CANDIDATURA DE 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
Los comités liberales de los barrios 
de Soledad, Santiago, Turquino y Car-
tagena, pertenecientes al Término Mu-
nicipal de Rodas, en Asamblea cele-
brada en la noche de ayer, bajo la pre-
sidencia del acaudalado hacendado se-
ñor Eleuterio Alvarez, acordaron uná-
nimemente sostener y defender la can-
didatura histórica, ó sea la que postu-
ló al general José Miguel Gómez para 
Presidente de la Repíiblica y al doctor 
Alfredo Zayas para la Vicepresiden-
cia. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
La Mesa de los miembircs de la 
Subcomisión del quinto distrito de es-
te bárrio ha acordado abrir ,ua perío-
do de inscripción, que vencerá el 9 
de los corrientes, para que todos los 
vecinos de esta extensa barriada que ¡ 
esté ;n conformes con las b̂ ases de este 
partido, se afiilien á él, pudiendo efec-
tuarlo en Jesús del Monte 376 273 y 
Marqués de La Torre 61. 
Habana Mayo 1 de 1907. 
El Secretario, Angel E. Rosendi. 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Acaba de recibirse un bonito variado 
surtido en estampas para recuerdo de la 
primera comunión y Rosarios. 
Librería í í tra. Sra. de Belén. 
Com póstela 139 
EL PARTIDO LIBERAL 
O B I S P A D O 
El Obispo de la Ha,bana . . 
En la maírana de hoy á bordo da! 
vapor americano "Excelskxr", regre-
só de áu viaje á Nueva Orleans, el 
Obispo de esta Diócesis señor Pedro i 
González Estrada, a'l que enviamos 
nuestro afectueso saludo de bienve-
nida. 
Los partidarios de la 
candidatura histórica 
Esta noche se reúnen en la morada 
del doctor José Lorenzo Castellanos, 
Galiano 52, los defensores de la candi-
datura histórica del Partido Liberal, 
mantenedores á la vez de la unidad del 
Partido. 
En dicha reunión tomará posesión 
el Comité Ejecutivo elegido la noche 
del mártes último y se hará la designa-
ción de los vocales que en representa-
ción de cada provincia han de compo-
ner la Asamblea Nacional de Propa-
ganda. 
También se dará cuenta de las ad-
hesiones últimamente recibidas entre 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
• ____ 
—En la colonia La Lola, de Rufino 
Morejón, (Quemados de Güines,) se 
quemaron unas 100,000 arrobas de ca-
ña. El hecho se considera intencional 
y se practica la correspondiente inves-
tigación. • 
—En la finca Qolmenar, de José Ma-
ría Espinosa, (Camajuaní), se que-
maron unas ciento cuarenta mil arro-
bas de caña. El hecho se considera in-
tencional y es investigado. 
—En la finca ''Don Martín" (Ja-
ruco), fueron detenidos Emilio Suá-
rez Bacallao y Juan Alonso Cruz, ocu-
pándoseles las armas que portaban así 
como dos caballos qu^ habían robado 
en San Nicolás. Se dió cuenta al juz-
gado correspondiente. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
CHOQUE Y LESIONES 
Anoche poco después de las doce ocu-
rrió un choque en la calle de San Ra-
fael esquina á San Nicolás, entre el 
las cuales figuran las del rico propie-1 tranvía eléctrico número 87 de la línea 
tario de Santa Clara don Miguel Her- \ de San Francisco y San Juan de Dios y 
nández, la del teniente coronel del E. ¡ el carro del Departamento de Obras 
C, don Andrés García, en su ñora- : Públicas número 19, destinado á la re-
bre y en el de los constitucionales del cogida de basuras, sufriendo ambos 
pueblo del Santo; la del Alcalde Muni-
cipal de Placetas, señor Gabriel Ta-
rran, la del general Severiano García, 
de Placetas: la del señor Bernardo de 
la Rionda. de Pinar del Río; la de la 
Asamblea Municipal de Rnnchnelo; la 
del doctor Isidoro Zertucha. de Beju-
vehículcs averías de consideración, así 
como la casa número 41 de la calle de 
Los ladrones debido á este acciden-
te lograron escaparse. 
ACUSACION MUTUA 
En la Estación de Policía del Veda-
do, fueron presentados anotíhe, los 
blancos Antonio Neyra Martínez y Ma-
nuel López, vecino de la calle 24 y 
| Calzada de Columbia, respectivamen-
te, por acusarse mutuamente, el pri-
merode que el último le hurtó 50 pesos 
plata española; y este de que aquel le 
hurtó también 20 pesos moneda espa-
ñola. 
Ambos ingresaron en el vivac para 
ser presentados, hoy ante el señor juez 
Correccional del segundo distrito. 
' i BN EL MATADERO 
Manuel Navarro y Toledo, matarife, 
vecino de Estevez número 101, fué asis-
tido ayer en el Centro de Socorros de 
la tercera demarcación, de una heri-
da incisa en la pierna izquierda de 
pronóstico menos grave, la cual se cau-
só con el cuchillo con que trabajaba 
en el rastro de ganado Mayor. 
El hecho fué casual y el paciente 
quedó en su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
QUEMADURAS 
La menor Francisca Flores León, de 
9 años de edad, vecina de Sierra núme-
ro 13, encontrándose de visita en la 
casa número 6 de la calle de San Joa-
quín, tuvo la desgracia de tropezar 
con un mueble sobre el cual est-aba un 
j jarro con leche calente el que le cayó 
encima, causándole quemaduras en la 
pierna y pie derecho, de pronóstico 
leve. 
El hecho, según los familiares de la 
paciente, fué casual. 
CABALLO ROBADO 
A petición del pardo Vicente Her-
nández, vecino de la finca "La Mer-
ced ita" en Marianao, un vigilante de 
policía ocupó en poder de don Leopol-
do Delgado Rivero, un caballo dorado 
retinto que le fué robado el día 3 de 
Octubre de 1906, de la punta del Ce-
menterio de Colón. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do de Instrucción del Oeste, á cuya dis-
posición quedó el caballo ocupado. 
LESIONADO GRAVE 
Al caer desde un balcón al techo de 
cristal de la casa número 13 de "la ca-
lle de los Angeles, el menor blanco 
Heriberto Pérez Blanco, de 4 años de 
edad, sufrió lesiones graves en diferen-
tes partes del cuerpo, con los crista-
les que se rompieron. 
El hecho fué casual. 
ASALTO Y ROBO 
DETENIDO POR SOSPECHOSO 
Hermenegildo Feito García, vecino 
accidental de la posada La Francia, fué 
detenido anoche en el parque del Cris-
to, al estar proponiendo la venta de 
un . saco de vestir y tres cuellos, cuya 
// eceffaitte qi W aur t ido m a s comptet'* 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ a r a s ?/ S e ñ o r i t a s , i t e r a d o en reUevs con Grtprioíivsfjs n i ' jnv i j ra tn a . 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. • 
San Rafael, sobre la cual fué arrojado ' procedencia no pudo justificar, pues 
solo se concretó á decir que se los ha-
bía comprado á un desconocido en el 
café Marie y Belona. 
el carretón 
A causa de este accidente resultaron 
lesionados el carretonero Justo Bom-
ba lier, vecino de Esperanza número 1 y 
sus compañeros de trabajo Manuel Gu-
tiérrez. Paulino Saza y Angel López, 
todos les que fueron asistidos de le-
sionen leves en el Centro de Socorros 
respectivo. 
Tauro el motorista José Menéndez, 
como el carretonero Bombalier, se acu-
san mutuamente áe sjpt kta iv^ousables 
del accidente. 
A V I S O S R E L 
m m m l u m m m 
j E l viernes próximo se celebrará so'emne 
fiesta á U Santa Vera-Cruz Titular de esta 
Iglesia. A las ocho y media será la Misa en 
j la que predicará el Rdo. P . Guardián de Gua-
jnabacoa. 6823 lt-2-2d-2 radican en lo; 
Servicio de l a Prensa Asociada 
LA REINA VICTORIA 
Madrid, Mayo 2—Según el informe 
médico publicado hoy, la reina Victo, 
ria continua gozando de excelente sâ  
lud y lia salido hoy á dar, segün acos-
txunbra, su paseo matutino. 
MJEVA EMBAJADORkA ITALIA 
El señor Pérez Caballero, ex Minia-
tro de Estado, ha sido nombrado Em-
bajador de España oerca del gobierno 
italiano, en sustitución del Duque 
de Arcos. 
' AGUA PARA EL BAUTIZO 
Ayer llegó á Palacio el agua del rio 
Jordán que se usará para bautizar al 
real vastago. 
EXPLOSION MINERA 
Nueva York, Mayo 2—Anuncian de 
Einton, Virginia, que hubo ayer tarde 
una explosión en la mina de carbón 
de Whipple, en los momentos en que 
se hallaban trabajando en ella 81 hom-
bres, de los cuales se salvaron 51, te-
miéndose que hayan perecido los 30 
restantes. 
REGISTRO DE UNA LEGACION 
Méjico, Mayo 2—Por orden de los 
Ministros, el lúnes pasado la policía 
guatemalteca practicó un registro en 
la Legación de Méjico en Guatemala 
City, por sospecharse el gobierno de 
que el representante de Méjico hubiera 
tenido alguna participación en el aten-
tado contra la vida del Presidente Ca-
brera Estrada 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
El hecho realizado por el gobierno 
de Guatemala ha causado aquí profun-
da indignación y se dice que se están 
alistandD 300.000 soldados para una 
campaña de dos meses. 
Es probable que Méjico se está pre-
preparando para llevar á efecto una 
gran manifestación militar si no qne- • 
da pronta y satisfactoriamente arre-
glada la cuestión pendiente con Gua-
temala. 
EL FERROCARRIL DE SIBERIA 
San Petersburgo, Mayo 2—El Go-
bierno ruso ha acordado transformar 
en doble la vía sencilla del ferrocarril 
siberiano. 
VICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Charleston, Virginia Occidental, Ma-
yo 2—Las víctimas que hubo á conse-
cuencia de la explosión en la mina de 
Wliipple son tres muertos, cuatro con 
quemaduras graves y otros cuatro 
que han quedado sepultados en la 
ruina y han perecido probablemente. 
VAPOR ENCALLADO 
DeaJ, Inglaterra, Mayo 2—Encalló 
anoche en la playa de Godwin Sands 
un gran vapor alemán y han salido de 
este puerto varios remolcadores y em-
barcaciones salvavidas para auxiliar-
lo; después de algunas horas de tra-
bajo, legraron poner á flote al citado 
vapor que siguió viaje. 
EN LIBERTAD 
París, Mayo 2—Con excepción so-
lamente de veinte, han sido puestos en 
libertad tedes los alborotadores que 
fueron arrestados ayer-
OPINION DE LA PRENSA 
La prensa opina casi unánimemente 
que se hubieran evitado los disturbios 
de ayer, si se hubiera consentido que 
se llevase á efecto la manifestación, 
según se hace en los países anglo-sa-
jones. 
DE INCOGNITO 
El rey de Inglaterra que se halla 
aquí de incógnito, ha devuelto hoy la 
visita que el Presidente Fallieres le 
hizo esta mañana. 
VEífTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 2—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plr,za 555,200 bones y ac-
ciones de las principales empresas que 
Estados Unidos. 
8 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Mayo 2 de 1907. 
A las Ti de la mañana. 
Plata española 97% á 97% Vt 
Calderil la. . (en oro) 
Billetes Bauco E s -
pañol 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 12 á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . . 1.12 á 1.12% V . 
i c i a s d e l a z a f r a 
F i n ele m o l i e n d a 
H a concluido su zafra el Central 
Sanio Domingo, en U n i ó n de Keyes. 
Rcglita y Nueva Lisa, en Cárdenas ; 
Jesús, Patricio, Puño, Santa Lutgar-
da, de López, San Lutgarda y San Pe-
dro, en Sagua; quedando moliendo en 
aquella comarca sólo siete fincas; San-
ta Catalina, San Francisco, de Abren, 
y Saniisima Trinidad, en Cienfuegos. 
T a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Leemos en La Fraternidad, de P i -
nar del Río, que siguen haciéndose al-
gunas transaciones, pero todas á reali-
zarse cuando pueda andarse con la ra-
ma, enmatularla, pesarla y conducirla 
á las casas que para escogidas están 
preparadas. 
L a s vegas que escogerán sus produc-
tos en ellas, aún no se sabe si los con-
tratos serán buenos ó malos, pues aun-
que los precios resultan buenos, depen-
de de las calidades y condiciones de la 
rama, el resultado; así que mientras no 
esté de media escogida en adelante, los 
cálculos no podrán afirmarse. 
Hemos dicho y sostenemos que la co-
gecha dt- tabaco, tan pronto pueda an-
darse con la rama se venderá en un 
par de meses pues á ello tienden la de-
manda y deseos de comprar, ameritán-
dolo así, el empeño por quedarse con 
las vegas más importantes y medianas 
á precios subidos. 
Raro es el barrio de los términos de 
Consolación del S u r á Mantua y V i -
fiales, que no tenga más de la mitad de 
las vegas ya vendidas, para cuando 
pueda pesarse ó cargárse, y las que se 
han de escoger cu las {incas produc-
toras las que no estén en tratos ó com-
prometidas, es que su dueño no se ha 
prestado á ello. 
Los campos son recorridos por los 
compradores y con verdaderos deseos 
de hacer transaciones. 
P r e c i o s d e l o s M i n e r a l e s 
e n 1 9 0 6 . 
L a nota principal del año pasado, 
la que ha determinado un despertar 
grande la vida de los negocios, es 
la subida de los minerales. 
V é a n s e los precios comparados al 
terminar los ú l t imos cuatro a ñ o s : 





Zinc (Idem Id.), id-
Plomo (idem id.), id. 
Estaño (Idem Jd.),íd.| 
Platino (el kilo), fs.. 


























P a r a E s p a ñ a tiene esto una impor-
tancia extraordinaria, no sólo porque 
adquir i rán vida y prosperidad Vizca-
ya, Santander y Asturias , sino por-
que se p o n d r á n »5n e x p l o t a c i ó n minas 
abandonadas en todas las regiones de 
aquel país , aumentando su producción 
minera. 
De desear es, por tanto, que por 
lo menos mantengan los precios ac-
tuales los minerales. S i así sucede, 
la e c o n o m í a nacional rec ibirá gran 
impulso y el problema del cambio, tan 
pavoroso hace año y medio, se resol-
v e r á solo, como y a ^ s t á sucediendo, 
gracias á las exportaciones de mine-
rales. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en asta plaza 
bajo la razón de Pérez y Coiqp., ha 
sido disuelta el 15 del pasado mes de 
Abr i l , por vencimiento del término de 
su const i tuc ión, habiéndose adjudica-
do todas las pertenencias de su esta-
blecimiento de locería y cristalería, t i -
tulado " L a Mariposa", así como sus 
créditos activos y pasivos, el socio ge-
rente Victoriano Pérez y Gaíc ía , quien 
cont inuará bajo su solo nombre los ne-
gocies de la disuelta sociedad. 
sociedad, de la que son gerentes los se-
ñores don Nicolás Vig i l González y don 
R a m ó n Alonso Menéndez, y comandi-
tario el s eñor don Saturnino Suárez 
García. 
Con fecha 19 de A b r i l y efectos re-
troactivos al 14 del mismo, se ha cons-
tituido en Caibarién una sociedad, que 
girará en aquella plaza bajo la razón 
de Yigü y Alonso, S. en C., y conti-
nuará los negocios á que se venía dedi-
cando el señor don Saturnino Suárez 
García, en el establecimiento titulado 
" L a Covadonga", de cuyas existen-
cias y créditos se hace cargo la nueva 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo español 'Re ina Ma-
ría C r i s t i n a " , que sa l ió de este puer-
to e! d ia 20 de Abr i l , l l e g ó sin novedad 
á Ja C o r u ñ a á las dos de la imiadruga-
da de hoy jueves. 
E L " T U I L O N ' * 
E s t e vapor inglés fondeó en puerto 
procedente de Filadelfia con carbón. 
E L " E X C E L S I O R " . 
Procedente de New Orleans fondeó 
en puerto hoy, el vapor americano Ex-
cel sior, con carga y pasajeros. 
E L " A U G U S T A " 
E l vapor sueco de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Cardif f 
en lastre. . 
• " T H O M A S W A Y M A N " 
Con carbón entró en puerto ayer el 
vapor ing lés de este nombre proceden-
te de Norfolk. 
E L " C A T A L U Ñ A 
E l vapor correo de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de B a r -
celona, Cádiz y escalas, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L " B R U N S W I C K " 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Brunsivick. 
E L " L E O N X I I I " 
E s t a m a ñ a n a fondeó en bahía el va-
por correo español León XÍ I Í con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Excelsior impor-
tó de New-Orleans esta mañana, a4 S r . 
F . Wolfe, 46 muías . 
L o n j a i ú C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V - \ T . - \ S E P R C T U A J D ^ S HOY 
1G5 cajas jabóa Sol, áo.35 caja. 
50 id. id. añil, $6.00 id. 
150 L | . galleticas Limón y Chocolate, $23.00 
50 cajas mantequilla Peterson, $54.00 qtl. 
50 id. id. Heyman, $45.00 id. 
100 cajas peras Beatón, $5.25 id. 
100 id. fresas Claveles Eojos, $6.00 caja 
50 jamones gallegos, $46.00 qtl. 
215 cajas 24|2 vino Lainez Clárate, $7.20 
caja. 
125 cajas 12je, id id. blanco, $8.45 caja. 
75 cajas 12|e Anís del Mono, $,17.00 caja. 
90 id. 12je ojén J . Bueno, $13.25 id. 
V a p o r a s d s t r a v & i a 
S E EsrüSAm 
2—Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
Mayo: 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Airea y escalaa. 
4— Thurand Clartle. Ambares 
5— Pureto Rico. Barcelona y escalas. 
6— Esperanza, New York. 
6—Monterev, Veracruz. 
6—Mobila, 'Mobila. 
6—Allemannia, Veracruz y escalas. 
6— Gotthard, Galveston. 
7— Chalmette, N. Orleans, 
8— Morro Castle, New York. 
10—Amerika, Bremen y escalas. ' . 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13— México. New York. 
18—R. de Larrinaga, Liverpool. I 
14— La Champagne, Veracruz. 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
23—Catalina, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
2—F. Bismark, Veracru^. 
2—Sabor, Vigo y -scalas. 
2— Progreso, Galveston. 
3— Cataluña, Colón y escalas. 
3—León X I I I , Coruña y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
4— León XÍ1I, Coruña y escalas. 
4—Alfonso X I I I , Veracruz. 
4—Havana, New York. 
4— Socoto, Veracruz y escalas, 
5— Excelsior, New Orleans. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Mobila. Mobila. 
7—Allemannia, Coruña y 'encalas. 
P u e r t o d e l a H a t a n a 
BUQUES DÍT TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 1: 
De Hamburgo y escalas en 18 días vap. ale-
mán Fuerst Bismarck, cap. Lotzo, tonela-
das 8332 con carga y pasajeros á H . y 
Rasch. 
De Mobila en I I días, gta. americana General 
Whitring, cap. Crooks, tons. 490. con ma-
dera á la orden. 
De Cardiff ên 13 días, vap. sueco Augusta, 
cap. Hasselof, tons. 2232 en lastre á R. 
Truffin y comp. 
Do Norfolk, en 6 días vap. inglós Thomas 
Wayman, cap. Johnson tona. 3210 con car-
bón á D. Bacon. 
Día 2: 
De Filadelfia, en 6 días. vap. inglés Twrlon, 
cap. Daniels tons. 2991 con carbón á L . 
V . Place. 
Do New Orleans, en 2 días, vap americano 
Excelsior, cap. Birney, tons. 3542 con car-
ga y pasajeros á A. E . Woodell. 
SALIDAS 
D i a l : 
Para Mobila gta. inglesa Annie M. Parker. 
Para Mobila, gta. inglesa, F . R. Henson. 
Para Gulfport, gta. americana Osera G. 
Día 2: . 
Par aVeracruz, vap. alemán F . Bismarck. 
Para- Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
Para Vigo y escalas, vapor inglés Sabor. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P.-.ra Homburgo y escalan, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilic, por He.ilbut y Rasch. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para New York vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 1: * 
Para Gulfport, gta. americana Oscar G. por A. 
H. Río hno. 
En lastre. 
Para Vcraeruz, vap. alemán F . Bismarck por 
H. y Rascl». 
De tránsito 
voa — Isaac González— Antonia Suarez 
Celestino López — María Rodríguez — -
emigrantes de tercera y 144 de tránsito. 
De New Orleans en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. José Fernández — Pedro González Es-
trada — J . C. Johnson — D. E . Nelson — 
J . D. Rawls — Gen Kent y señora — M. 
Fernández — V . Vega — Francisco Arone-— 
R. A. Pegcrson — J . B . Simpson — Misa 
Alice Dyer — Miss 0. Bacarrine — Chas. 
Besch — Benito Prado — A. R. Hutchinson 
— Justo Verdugo y un niño — W. Largncy 
—H. B. Boyg — B. Me. Goldrick. 
De New York en el vapor americano Bruns-
wick. 
Sres. María de Guzmán — Otto Marenche 
— Margaret O'Callaghan — Dolores Simon-
pietre — Nena Graham — Charles Harria — 
— ? n ZM -Idbaiofd;ulMt.oolpiiJR;joaCiv 
Dorothy Hacris — Mary Watson — Gertrude 
Sl.aw. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Hamburgo y escalas en el vapor alo 
mán^Bismarck: 
Sres. Gustavo Laseche — Julia Otazo — 
Joaquín Villegas y dos de familia — Juan 
García Arias — Julio Vila — Juan Rivas — 
Emilia y oCncepción García — Mercedes F i -
dalgo — Angel Vetorio — Ricardo Cuesta 
— Máxiraino Bujiredo — Etiloma Pardo — 
Rosa Miyor — Bartolomé Bintrago — Deme-
trio Portilla — Joaquín CastiUb — María No-
DE LA HABANA A PARIS 
Yli NEW YOEK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ns—sur—mer, todos los Miércoles por la raa; 
ñaña. 
Saliendo de la Habana por el vapor de War.l 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe • la mañana y se tiene todo el dia libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana,. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New Y'ork, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía mús cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dvssaq and Co. 
SucesoreB: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22MZ 
Mayo. 
Hizo usted alguna compra en es-
ta fecha de A b r i l y conserva el 
T I C K E T de su importe! S i tuvo 
la feliz idea de comprar en el 
le han salido gratis tod< s loa 
artículos allí adquiridos. 
Unica casa que reparte sus 
utilidades con los clientes. 
j Tejidos y confecciones 




Vapores de t f m e m u * 
i i l i K 
PINILLOS. Î OÜIERDOYG?. 
de Cádiz . 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cayo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 80 de Abril y la carga á bordo 
hasta el día Io. de Mayo. 
E l vapor español 
Capitáu BSNITEZ 
Saldrá de este puerto SOBKB el 15 de Ma-
ro, DIRECTO para los de 
Banta Cruz de la Palma. 
Santa Gruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Oádis, y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos jiuer-
ios en sus amplias y ventiladas cámaras y 
lómndo entrepuente. 
También admito un resto d« carea. In-
cuso TARACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
II vaoor estará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consigmatarloa: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 15. 
C852 . A 23 
V A P O R E S C O R E E O S 
l e l a C u p í a ^ l í l T r a M M c ? 
A N T 3 S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
taldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Mayo 
Jevando la correspondencia pública. 
a.uiulie carua .v püMijeros para dielio puerto 
L.os billetes de pasaje serán expedi-
tos hasta las diex del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por el 
-onsltfr.itario antes de correrlas, sin cuyo 
•equislto serán nulas. # 
Recibe carga 4 bordo hasta el d;a 2. 
La correspondencia solo se admite en la 
Ldminlstración de Correos. 
E L VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOFRIO 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
IABA.MLLA, CURASAO, PLERTO CABE-
-LO, I.A GUAIRA, CARUPAIVO, TRINIDAD, 
^.NCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Las P a l m u s de G r a n C a n a r i a , 
S a n i a C r u z de Tenerife* 
C á d i z y ü a r c c l o n a . 
'obre el 3 de Mayo & las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto LfmSn, Co-
ou, iabuuiliu, Curazao, Puerto Cabello 
y la G u a i r a . 
y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
a todos los pueríos de su Itinerario y del 
acíilco y para Maracalbo con trasbordo en 
•urazao. 
i c. i,Los b1illetes de pasaje serán expedi-lus hasta las diez del día de salida. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Resiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
dR Jos vaporea de esta Comoarlía. ei cual 
dloe asi: 1 
"Los pasajeros c'eber&n escribir sobre to-
dos los bultos d-s equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas »us letras y 
con la mayor claridad." 
i-'undándose eu esta aisnosicldn la Compa-
ñía nc admiMra bu; i o alguno de cqmpAje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellldv ae su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se -dviorte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de aa Machina encon-
traran los vapores remolcadores del neñor 
Santamarina, dispuestos a conducir el pa-
saje a bordo, mediante el p»go de V E I N T E 
CKXTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid3. desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día á« la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pásale y «i punto en donde 
6ste fué expedido y nó serán recibíaos 4 
bordo los bultos en los cuales íaltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant", así paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, infonaan sus consig-
natarios. M. OTADUT, Oficios mam. 23. 
E l magnífico vapor de 5,000 toneladas 
saldrá el dia 4 de Mayo á las tres de la tarde, 
para 
Santiag'o de Cuba , 
Pouce , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á lo» 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Pare informes dirigirse á su consignatario. 
C 878 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
l ínea Je yapores espalóles 
Je la Socieíaí A m i n a le NaYegación 
T R A S A T L A M I C A j e BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,000 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la P a l m . 
Santa Crnz í e Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Cornña. Alicante j Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA COMPAÑIA 
I 
£1 nuevo y e sp l énd ido ^apor correo 
i n g l é s 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicos, con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá de este puerto directo pura 
Veracruz 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
de ftléxico y T a m p i c o 
sobre el d í a 4 de Mayo. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á eu con-
signatario 
DANIEL SACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 870 5-27 




85-00 ' ' 
26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará, el es-
merado trato que tan acreditado tiene á. 
esta Empresa. . 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Inforínarán sus Consignatarios: 
A . B l a n d í y Comp, 
O F I C I O S N. 2 0 . - H a b a n a . 
c 859 15-24 A 
Comnapie Genérale Trasatlantlpo 
Í S 
.BAJO CONTRATO POSTAi* 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u t h a m p t o n 
Saldrá sobre el 2 de MAYO á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de Sí tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n lí, $102.35; en 2f, 
fStí.15 y en 3í, $29.35. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a n Ignac io 114. H a b a n a . 
.3Sfir~Para más comodidad de los pasajeros, el 
llemolcador de la Compañía, estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 836 12-19A 
V ü p o r e ^ c o s t e r o s ^ 
W R E S a I e M E S 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S 
i>B L A • 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Yfi' inourg American i Ana 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 7 de MAYO directamente para 
C O R I A (EsnaM) HAVRE (Francia) Í I M B I M O ( A l e m a ) 
Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Saldrá sobre el 14 de MAYO para 
G A N A R I A S . 
(Santa Crnz de la Palma, Santa Crnz íe Tenerife y Palma de eran Canaria) 
H A V B E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para Coruña §29.35 oro español, 
jza^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de monos de un ano, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, deáde.^a Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa,"" Sur America, Afric», Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H M I L B V T Y R A S O S . 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n Ignac io 5 4 . 
C Í - A 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 8 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAÜ. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con.conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Cotepañla slrjuen 
dando á. os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto Üenen acreditado. 
14-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente par* 
L A C O E Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía l o de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úuicnmcn'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precianmeote* amarrados y seiladoa. 
De mas pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 11."> 
^-19 A 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C . 
ííALIMS DELAHABm 
dnrante el mes de Mayo de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a ÜTuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , O u a uta ñ a m o 
(solo a l a ida) y Santiago de C u b a , 
Vapor JÜLIA. 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. * 
P a r a Kuevi tas , (xibara, B a r a c o a , 
G u a n t á u a u i o , (solo á l a ida) Santiago 
de C u b a , Santo Domingo, San P e -
dro de M a c o r í s , Ponce , M a y a g ü e z 
y S a n J u a n de P u e r t o Jttico. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 11 á las 6 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
(sólo á la idaiy Santiago de Cuba . 
Vapor PEV1TAS 
; Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a do T á u a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
Sagua de T á n a m o , G i b a r a . B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la. tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 26 A las 5 do ia tarde. 
P a r a JS'uevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o . 
^olo á l a ida) y Santiago de Cuba . 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a g u a de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , retornando 
por B a r a c o a , S^gua de T a ñ a m o . 
B a ñ e s , V i t u , G i b a r a , Puer to P a d r o 
y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de S a g u a y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con e l **Ciiban C e n t r a l Bail-vvay" p a -
r a P a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
NOTAIS 
CARGA DE CABOTAJfB. 
Se recibe hasta las tres de ía t«.rúe del día 
de salida. 
CARGA DD TRAVESIA-
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 1, 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de'Eaimanera, y los de los días 4. 11 
y 25 al ê Boquerón. 
A V I S O S . 
Iros vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia .carga que 
vaya consitiiiada al "Cenirai Cuaparra." d 
"Ingenio San Manuel,' y ios embarques que 
hagun de aus producios at "West India OH 
P-ennlng Compa-ny.-' y i» - Nueva Fabrica de 
Hielo y Corveza La Tropical." con arreglo & 
<oa respectivos- conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemoB público para 
general conocimiento. 
Se suplica a los señores Cirgadoi-es pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean márcanos coa toda claridad, y con 
el punto der residencia del receptor, lo qu» 
harán también constar «n los conoclmion-
tos; puesto que. habiendo en varias: locali-
dades del interior de los puorloa donde «•a 
hace la descarga, distinta* entidades y co-
lectividades con la misma -HiOn «o^ilal, la 
Empresa declina en los rem't'íntea toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrovenir por la ralla de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pGblico para general conooiiaiea-
to, que no será admitido ninjyún bulto que á 
inicio délos señores sobrecargo} no pueda ir 
en las bodegas del buque coa la demás car^*. 
Habana, Mayo V . de-1917. 
Sobrinos de Herrera . (S. en C ) . 
C 779 78.IA 
V u e l t a A b a i o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capitá.n MONTES DE OCA 
..SgjftrA de Balaban 0 los LUNES v lo» 
J L L V E S , (con excepción del último'Jue-
ves d« cada mes) á la .legada del tren do 
pasajeros que sale do la Estación de Vi-
COLOMA & las 2 y 40 d« la tarde para: 
PUNTA DE iJARTAS 
C A T A L I N A I X : GUJINB 
(CCB «rajberdo^ 
Y CORTES. 
saliendo dê  este último punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción dal Sá-
bado sigílente al último Jueves de cada 
mes) á las 9 de la mañana para llegar \ 
Batabanó los días slgui«ntes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
Para más Inrormea. acúdese ft 1A Compaai» 
Z U L U E T A 10, (bajoa) 
C 780 78-1A 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
sa ldrá de este pnerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
Hermanos Znlneta y Gáoilz , M a uto. 2J 
c 864 26-21A 
DIARIO DE LA MARINA,—EdkiÓB de la tarde.—IMayo 2 de 1907. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
; Ün adiós! . ' 
Es para una encauta-dora, para la 
fcefiorita Betancourt, la gentil y adora-
ble Hortensia Betancourt, que ha em-
Q̂p&aOQ con rumbo á los Estados Uni-
dos dejando aquí, entre tantos que la 
adr.iii-an, una krga é imborrable este-
la de simpatías. 
Volverá en el invierno la lindísima 




Sale hoy por la vía de Tampa con 
rumbo á Nueva York el distinguido ca-
ballero y letrado de alta nota en el fo-
rp habanero señor Manuel Rafael An-
gulo. 
Va en compañía de su elegante cuan-
to amable esposa, la espiritual Bellita 
Domínguez, y de sus dos graciosas hi-
jas. Manuelfta y Louise. 
De los Estados Unidos se dirigirán á 
París para pasar después á Londres y 
estar de nuevo en esta ciudad á princi-
pios desinvierno. 
Viaje de recreo que ojalá sea para 
todos de felicidatl completa. 
Y entre los que se van y vuelven 
cuéntanse muchas y muy conocidas 
personas de la sociedad habanera. 
Llegó ayer de San Diego de los Ba-
ños, después de una temporada agra-
dabilísima, el joven y muy simpático 
matrimonio Josefina Herrera y Felipe 
üomero. 
Días antes habían regresado del pin-
toresco balneario dos amigos queridos. 
Tuo. el joven apuesto, culto y distin-
guido Ernesto Plasencia. á quien aquel 
clima y aquellas aguas han sentado ad-
mirablemente. 
Viene complacidísimo. 
El 'otro amigo á quien aludo es el 
conocido y muy simpático joven Miguel 
Valdés Montalvo. • 
De New York llegaron, á bordo del 
Eavana, dos distinguidos oficiales de 
la Guardia Rural, -el señor Armando 
Montes y el señor Alberto Herrera. 
Y pafa Santiago de Cuba salió ano-
ehe por el Ferrocarril Central el alcal-
de de aquella ciudad, el señor Enrique 
de Messa, que vino á la Habana para 
apadrinar la boda de su bella sobrina 
Buenaventura González con el querido 
colega Florimel. 
También marcharon anoche por el 
Central, con rumbo al Camagüey, los 
conocidos jóvenes Gaspar Betancourt y 
José Castellanos, attaché este último á 
la Legación de España. 
Quédame por hacer un saludo. 
Saludo de bienvenida, muy cordial y 
muy afectuoso, para el muy estimado y 
bien querido administrador del DIARIO 
DE LA MARINA , el señor don Juan G. 
Pumariega, que desde ayer se encuen-
tra nuevamente á nuestro lado después 
de una larga expedición por el interior 
de la isla relacionada con asuntos im-
portantes del peiápdico. 
La vuelta del señor Pumariega es 
motivo de justa alegría para todos en 
esta casa. 
Por el amigo y por el compañero. 
En perspectiva... 
La boda de la bella señorita Angéli-
ca Cosculluela y el joven Leandro Goi-
cochea ha sido concertada para el sá-
bado once del mes corriente." 
Iglesia: la del Vedado. 
* « 
Anoohe. 
Gran entrada en el Nacional con 
motivo de la inauguración del cinema-
tógrafo de la Empresa-Rosas. 
Ni «na sola localidad vacía. 
Una reseña de nombres, aun con las 
omisiones consiguientes, llenarín un 
largo espacio de estas Habaneraa. 
Imposible. 
Se ofrecieron en las tres tandas cua-
renta y ocho vistas que resultaron otrosí 
tantos estrenos. 
Vistas nunca vistas. * 
El público salió muy complacido del 
espectáculo tan brillantemente inaugu-
rado auoohe y que se prolongará solo 
por dos semanas en virtud de estar 
comprometido el gran teatro Nacional 
para la temporada de Luisa Martínez 
Casado y Leopoldo Burón. 
Temporada para la cual adiviértese 
en la sociedad haljanera una animación 
general. 
Noches deliciosas nos promete. 
No afectó en nada el lleno del Na-
cional al teatro vecino, á Payret, que 
veíase tan animado y tan favorecido co-
mo todas las noches. 
Chas Prada es íiombre afortunado. 
Tiene de su parte, en el bello espec-
táculo que da á diario en Payret, el 
favor de la sociedad elegante. 
Basta observarlo. 
No hay noche que no se vea aquella 
sala favorecida por la presencia de fa-
milias pertenecientes á nuestro gran 
mundo. * 
Gustan los Cuadros Ilustrados. 
Y gustan mucho más con intérprete 
como Miss Tillson, la blonda america-
nita que anoche, entre la penumbra del 
escenario, agitaba dulcemente entre sus 
dedos uno de esos lindos abanicos Prí-
mavera que acaba de poner de moda la 
casa de Carranza. 
Abanicos que son los que hoy llevan 
todas las damas á las representaciones 
teatrales. 
Muy bonitos y muy elegantes. 
* 
En el Unión Club. 
Está ya decidido que sea El Telé-
grafo quien se encargue de servir la 
comida del sábado en 'los salones de la 
elegante sociedad de la calle de Zu-
lú eta. 
Las inscripciones aumentan. 
Ya anoche pasaban de cincuenta el 
número de socios del Unión Club que 
habían dejado sus nombres en las listas 
del banquete. 
Listas que estarán abiertas durante 
todÓ el día de hoy y de mañana. 
Para los socios exclusivamente. 
* 
Quédanse en el tintero muchas no-
tas. 
Pero no quedará, ni podría quedar 
jamás, un saludo para un compañero y 
un amigo queridísimo. 
Para Atanasio Rivero, el autor de las 
donosas y muy comentadas Comidillas, 
que celebra hoy sus días. 
Un abrazo, con una felicitación, pa-
ra el buen Atanasio. 
« 
Esta noche. 
La boda en la Merced, á las nueve, 
de la señorita Rosario Fernández Gó-




T E A T H O J L B I S Ü 
Hoy jueves 2, función por tandas. 
E S T R E N O ! E S T R E N O ! 
de la zarzuela en uu acto 
L A F E A G I I A D E M C A N O 
n a n o 
% Esta prestigiosa Asociación que tan 
dignamente dirige nuestro particular 
amigo el señor , Bances y Conde, cele-
bra en el día de hoy el vigésimo pri-
mero aniversario de su fundación. 
Para conmemorar este día se ocupa 
una comisión, compuesta de varios so-
cios fundadores, en organizar un al-
muerzo campestre que probablemente 
se celebrará el día 12 pero aparte de 
esto y aprvechando la oportunidad de 
la memorable fecha, el Presidente de 
la Sección de Instrucción, el querido y 
popular Faiifho López, ha dispuesto 
para esta noche la celebración de un 
concierto por las alumnas de la clase 
de piano, que tendrá lugar en el salón 
de Sesiones del Centro. 
Les citados ejercicios-concierto em-
oezarán á las ocho de la noche. 
N o c h e s J e a t r a l e s 
A l b í s u 
Ei! aplaudido autor señor Linares 
Rivas después de saborear los lauros 
alcanzados en la comedia fina, elegan-
te y de corte moderno, invade el cam-
po del alegre y bullicioso género chico. 
La fragua de Vulcano, zarzuela en 
un acto y tres cuadros con música del 
maestro Ohapí, es del referido autor 
y esta nodie va á la escena de Albisu 
entre San Juan de Luz yLa Viejecita. 
Dado el erédi'to que gozaoa en el mer-
cado literario y musical la firma de 
sus autores, €¡1 estreno de La fragua! 
de Vvdcano será un éxito para la Em-
presa que nada omitió para la mejor 
y más comtpleta presentación de la 
obra. ^ 




Cinematógrafo Enrique Rosas 
Anoche debutó la nueva Empresa 
de Enrique Rosas con buenas películas 
y lailguna novedad en los estrenos. No 
pude ver más que la primera y la ter-
cera tanda, y dejo para hoy el resito. 
Las vistas son casi todas de la casa 
de Pathé, y si bien aparecen como 
nuevas ca'si la mitad, es justo adver-
tir que varias de estas como ''Los 
mcdernvs salteadores", "Juan está 
enfermo", " E l terror", " E l fotógra-
fo amateur", etc., son repeticiones de 
asuntos ya explotados. El segundo es 
el mismo de " A papá la purga" con 
detalles de un naturalismo algo más 
crudo y más prcsaieio que la anterior. 
Estás cosas dan risa cuando se hacen 
entender á medias, pero desagradan y 
Estas cosas hacen írraciacuando se ha 
cen entender á m; .'n^.pero desagradan 
y hasta .huelen mal cuando sen llevadas 
al último extremo del realismo inde-
cente, y por eso el público nx> se rió 
tanto como otras veces. 
Es, en cambio interesante y conmo-
vedora la película llamada " E l tren; 
una señal á tiempo" aunque tampoco 
es nueva. 
"Las mujeres del Mikado" ofrecen 
¡ un cuadro típico japonés muy bello y 
, curioso; debo advertir que el progra-
i mi se enuivoca en este y ¿(broa particu-
' lares. El Mikado no es el país, sino el 
• emperador del Japón. 
Óusttó mucho la. película de los la-
bios pegados por ío extremadamente 
cómica, aunque también de muciha 
confianza- Una señora muy pulcra 
está pegando sellos á varias cartas, y 
los moja en la lengua de su criada. 
I Como se netural, á esta le quedan los 
j íubiois embarrados de goma. Al primer 
descuido, un joven amante ¡L-a besa y 
se le pegan los bigotes. Esto hace reir 
muebo. 
Las vistas fijas son muy bellas en su 
j mayor parte, aunque las bay que pa-
I recen mamarrachos- La mejor que vi 
es la preciosa estatua conocida por Ta-
nagra d.e Gerome. El programa dice 
"Tanafa, escultura de Gerona". lla-
gan el favor de enmendar esto : iírual-
mente que la vista llamada "Mon-
treau, lago de Genova". En Grénova 
no hay ningún lago que yo sepa. La 
vista debe representar á Ginebra, que 
en francés se escribe Gene ve, y está 
junto al lago Leman, 
En resumen: la presentación de 
muchas vistas es clara y sin interrup-
ciones, cemo lo tiene acreditado la 
Empresa Rosas; solo falta un poco 
más de variedad y originatlidad en los 
estrenos, y gusto en la elección. 
Y á propósito. íPor qué no dan 
una sobre "La pesca de*la ballena", 
que nos hicieron ver en el Ateneo, la 
otra vez que Rosas estuvo en la Haba-
na? Es una vista, admirable y de ac-
tual) idad, ahora que exhiben el famoso 
cachalote pescado cerca ¿le las costas 
de Cuba. 
Hoy tendré el gufto de oir el sexteto 
Urauga. Anoche llegué cuando aca-
baban de tocar, y el público aplaudía--
Mcntecristo. 
P a y r e t 
El de Libardón tiene ya confecciona-
do el programa para la tiesta del pró-
ximo domingo. Mañana quizás lo pu-
blicaremos. 
No deja en su cartera ni un solo can-
tar astur: todos los soltará en esa fun-
ción, porque para que pueda hacerlo, 
no alternará más que con el fotocine-
matógrafo. De esa manera, cumplirá 
los deseos del público impaciente, que 
tratándose de fiestas de esta clase, solo 
desea que haya gaita, cuanta más gaita 
mejor. 
Y una noticia que es una novedad y 
un atractivo; como despedida, al fin del 
espectáculo, el gaitero bailará. . . 
¡Nada! se hundirá el teatro. 
Que el fotoeinematógrafo de Prada 
gustó ayer como todos ios días gusta, ó 
acaso un poco más, no hay que decirlo. 
Y que gustará esta noche como ha 
gustado ayer, ó acaso más, no hay que 
decirlo tampoco. 
Basta leer el programa: 
El debut del Nene. 
El arte de enderezar á las mujeres. 
La pesca del arenque. 
La madrastra. 
. La venganza del negro. 
Un prestidigitador repostero. 
Detención difícil. 
Policarpo anunciador. 
Y la emboscada de los pequeños la-
drones de tomates. 
Aún hay más, pero esto es lo que cree-
mos lo mejor. 
Y para fin, Miss Ethdl Tillson canta 
se en escena, siempre con el sombrero 
puesto. Y eso, aunque sea costumbre 
americana. 
Y después de este aviso, que no qui-
siera que se me tomara á mal, porque 
los Floros me gustan y yo soy el pri-
mero en aplaudirlos, vamos al progra-
ma de hoy: 
Trabajará la compañía que dirigen 
• los señores Alcón y Alonso, y pondrá 
en escena el drama "María, la hija de 
un jornalero" arreglo de la novela del 
mismo nombre de D. Wenceslao Ay-
guals de Izco. 
He aquí el título de los cuadros: 
Acto primero.—La venta del . cana-
rio. 
Acto segundo.—Prisión del Arro-
jado. 
Acto tercero. — La Marquesa de 
Aguas turbias. 
Acto cuarto.—Indulto del inocente. 
—Castigo del malvado. 
Y mañana volverán á la. escena nues-
tros bufos con 
"Los caprichos de Gabriela" y 
"Artistas para los Palos." 
L. d© Vargas. 
Actua l idades 
Ayer dijimos que el popular y bien 
querido empresario Ensebio Azcue te-
nía varias novedades en cartera de las 
que iríamos dando cuenta y anunciamos 
La Casa Mi-sferiosa, pantomima de 
gran efecto que se estrenará esta noche 
como la primera de las novedades alu-
didas. 
Hoy daremos á conocer la segunda, 
que consiste nada menos que en la pe-
lícula del famoso proceso del millona-
rio Harry K. Thaw, quien, por moti-
vos amorosos mató de un tiro al arqui-
tecto Stanford White en la terraza del 
Madison Square Garden de Nueva 
York, y cuyo juicio se anuló por no 
estar de acuerdo el Jurado. 
, Esta vista es la actualidad palpitan-
te en todos los cinematógrafos de los 
Estados Unidos y así como el Proceso 
ha heoho raya en las causas célebres de 
la vecina república, la película ha ba-
tido el record, por su claridad, por la 
expresión genuiea que tienen las par-
tes interesadas, por su fijeza y por su 
extensión. 
Aquellos que han leído los relatos de 
las sesiones presididas por el juez Fitz-
gerald que hemos publicado íntegros 
en nuestro servicio cablegráfico, ten-
drán abora ocasión de conocer á los 
protagonistas del sangriento drama, 
la bella Evelyn Nesbit y su joven espo-
so Harry Thaw. á su señora suegra 
la millonaria Mr. Thaw, al acusador 
Público el implacable Jerome, al sim-
pático abogado defensor Delmas, á los 
alienistas y á los miembros del Ju-
rado. 
Ensebio Azcue es el primer empresa-
rio cubano que ha recibido la cqgtosa 
película, que se exihibirá en su popular 
teatro el sábado por la noche y á él de-
berá el público habanero el conocer los 
más íntimos detalles de la causa crimi-
nal más ruidosa que hace tiempos se 
ha visto en la ciudad de Nueva York. 
Vayan en estas líneas nuestras cor-
dial enhorabuena al simpático empre-
sario por la adquisición de tan valiosa 
como interesante cinta cinematográ-
fica. 
n . 
LOS ASTÜRIANOS EN PAYRET. 
Despedida de E L G A I T E R O 
E l domingo 5, función corrida, en com-
binación con el Fotocinematógrafo de Prada. 
VA Gaitero ele Libardón cantará entre otr;'3 
piezas las siguientes: Praviana, Herrero, Fu-
murada, La Lola, La Panoya, El Fieyu, Lnn-
greana. Ye blanca como la lleclie, A la Vir-
gen de Covadonga, Voy por agua, El pa-
ñuelo de Bamona, Los vaqueros, Concha, etce-
ra en la primera tanda el bellísimo can-' tera. etc. 
to "Ain t you COming back to ald New I También bailará el Gaitero, alrededor de su 
Hampsire Mally" y en la segunda, 
otro hermoso canto nuevo. 
Después de la segunda bailará "la1 
bella españolita". 
Y á la conclusión del espectáculo sal-
drá á escena la contorsionista Modesta 
Fagundo para distraer al público con 
sus* variados y siempres aplaudidos 
ejercicios. 
Todas las vistas son fijas. 
Y réstanos ya dar cuenta de la fun-
ción que tiene dispuesta la empresa de 
Alhambra. 
Es un estreno. La Modelo, zarzuela 
que va en primera y segunda tanda. 
La obra ¿e la noche. 
R E T A Z O S . — 
Del mundo en la confusión, 
llevan los hombres consigo 
un poderoso enemigo, 
que es su propio corazón. 
Esto hay que hacer para vivir en calma: 
en cierto modo, prescindir del alma. 
i ? , de León y Román. 
E L MURCIÉLAGO.—Hacían las aves 
á los cuadrúpedes una encarnizada 
guerra, en la que tan pronto estos co-
mo aquellas obtenían la victoria. E l 
murciélago, atento cada vez al éxito de 
la batalla, se colocaba siempre al lado 
de los vencedores: entre las aves se lla-
maba ave, entre los cuadrúpedos ra-
tón. Pero llegóse al fin á un acuer-
do amistoso entre ambos partidos, y 
quedó descubierta la falsedad del mur-
ciélago, que fué despreciado y repeli-
do por ambas partes. 
Desde entonces se ve obligado á huir 
de la luz del día y revolotear solita-
rio en las sombras de la noche, 
E L CABALLO DE K O S C I U S K O . — E l no-
ble polaco Kosciusko quiso enviar en 
cierta ocasión unas botellas de exce-
lente vino á unos religiosos de Solo-
thurn. Enviólas con un joven llama-
do Zeltner, y le dió para el viaje el 
caballo qué de ' ordinario montaba. 
Cuando Zeltner volvió de su comisión, 
le dijo: 
—Mi general, nó vuelvo á montar 
vuestro caballo, como no me déis con 
él vuestra bolsa. 
—¿Qué quieres decir con eso?— 
preguntó Kosciusko. 
Y respondió Zeltner: 
—En cuanto un ppbre me pedía fn 
la calle limosna con el sombrero en la 
mano, parábase en seguida el caballo 
y no se movía hasta que el mendigo 
había recibido alguna cosa; y cuan-
do se me acabó el dinero, para conten-
tarle y hacerle andar tuve que fingir 
que daba socorro á cuantos lo implo-
raban. 
E N E L FRONTÓN J A I ALAI.—Par t i -
dos y quinielas qu se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quínela á êis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Mañana viernes habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde. 
El Administrador. 
D E POLÍTICA.— 
Aunque el augurio te abrume 
ñi oue irá á la Presidencia 
C 0 M Ü X 1 C A D O S 
Habiendo acordado la Junta General i 
brada el 28 de Abril último que e¡ próXimo ¿f' 
I 5, á la una de la tarde, continúe la seŝ  Ü 
j para tratar los asuntos que han quedado 
¡ dientes de resolución, de orden del señor p6**' 
¡ sidente se avisa por este medio á los señ * 
| asociados, parr.̂ que se sirvan concurrir 0reS 
vistos del redbo^e la cuota social corresn10' 
diento al rnos de la fecha ó al de Abril A' 
ximo pasado, sin cuyo requisito no podrán^ 
mar parte en las delibraciones. 
Habana, Mayo 2 do 1907. 




Por el presente .aviso hago saber C 
tedos los que tenían dinero depositad 
en la caja de caudales de mi ̂ oni€0 
dad y que me fué robada la noche del 
5 al 6 de Mayo de 1906, sie presenten 
eon sus respectivos recibos de depósi, 
to en Paula 4 ó en Oficios 100, pa^ 
que les sean pagados los mencionados 
depósitos. 
Pasado el día 10 del mes actual, se 
entenderán con mi legítimo apoderado 
señor Bartolomé Sastre y Pujol, Ofi-
cios 100, Habana. 
Mariano Castelló-
6771 3-t-l 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud "COVADON-
GA", de orden del Sr. Presidente de-dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las doce 
del día tres de Mayo próximo, y se advierte 
que el acto de la subasta se celebrará, anta 
la Junta Directiva, á las ochode la noche 
del citado día. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad' 
quirir los licitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
E l Secretario -. 
m A. Machín. 
n' 824. alt. 8-t-17-9m-l7; 
E L C E N T R O 0 B R | R 0 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar, para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. 
6836 .̂5-3 
PRECIOSO C A B A L L O 
De monta, criollo de pura raza, 7 cuartas 
2 dedes, rnoro azul. Se da barato. Galiano 
núm. 105 La Estrella 6254 8t-24-8m-24 
131 Viernes 3 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo 49 cajas con quesos 
de Flandes descarga de los vapores La Cham-
pagne y L a Navarre. 
Emilio Sierra. 
6821 2m-2-lt-2 
No se puede pedir más. 
B E R G E R A C . 
Martí . 
Cuando entra uno ahora en Martí, 
montera picona, un BAILE ASTURIANO. 
EL DOMINGO 5 DE MAYO 
C A R T E L T E A T R A L . — E l Cinematógra-
parece que entra en un teatro nuevo...; fo Rosas funcionará esta noehe en el 
mejor dioho todavía: parece que entra ' Nacional por vez segunda en la tempo-
en el Martí de los primeros días del rada. 
Edén Garden. 
Ha vuelto la animación al restau-
rant ; ka vuelto la animación á los jar-
Habrá tres tandas. 
Tandas de diez y'seis vistas cada una, 
con música del sexteto Uranga al final, 
diñes; ha vuelto ai Tío-vivo—porque ' para mayor ameniciad• del espectáculo. 
ahora hay nuevamente Tío vivo—y ha 
vuelto al teatro. 
Trabajaron ayer los bufes, estrenan-
do en la segunda tanda una zarzuela 
que gustó. 
En los intermedios, continúan pre-
sentándose los Floros, que cantan con 
mucho gusto varias preciosas guajiras 
y que son muy aplaudidos. Y ya que 
hablamos de los tales, vamos á hacerles 
una advertencia que no nos llevarán á 
mal seguramente: 
El público^ que se encuentra en un 
teatro, sea el teatro que sea, se descu-
bre cu cuanto se levanta el telón: esta 
es una prueba de consideración á los 
actores, sean quienes sean también, y 
correspondiendo á ella, advertirán us-
tedes—amigos del ttreeto,—que todos 
los actores se presentan descubiertos, á 
no ser que su papel exija lo contrario. 
Está feísimo, pues, lo de presentar-
ían Payret se presentarán nuevas pe-
lículas, todas de Pathé, concluyendo las 
dovs tandas de la noche con los Caaitos 
Ilustrados de la bella Miss .Tillson. 
En Albisu tres tandas. 
A las ocho: San Juan de Luz. 
A las nueve: La fragua de Vulcano. 
A las diex; La Viejecita. 
La nueva 'obra, La fragua de Vulgar 
no, es original del señor Linares Rivas 
en colaboración musical con el maestro 
Chapí. 
Protagonista: Elena Parada. 
En Martí pondrá en escena la Com-
pañía de los señores Alcón y Alonso el 
popular drama María ó la hija de un 
jornalero. 
Un debut en Actualidades. 
trátase de una pamtomima titulada 
La Casa Misteriosa, y que se presenta-
rá al final de la primera y tercera tan-
da. • 
él candidato que fume 
pectoral de La Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
En la escuela. 
—¿ Cómo ha- hallado usted que 
50,379 dividido por 3 da cero por co-
ciente ? 
—Es que ha dicho usted antes que 
el cociente había de dar una cifra re-
donda, y como la más redonda es el 
cero 
• É L ; f 1 ! ; d . , e | 
Té FLOR DF FLOR, loinfis frapante que 
viene de ios grandes jardines del Ceylan. 
Eomla , Snimor. Siíiierfflifl y el mejor. 
tn todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
C a s a de Wilson, 
Obispo nüm. 53, 
Myo 1 c 879 
á plazos s i n fiador H u e l l e s 
Al macen de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
H54 I5t-17 
VESTIDOS BORIA-OS EN ORO 
paa imágenes, se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos, O'KeUly 91, Sinesio 
Soier. 
6342 t8-24 
RLTOCAJOR OE IMAGSNES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garaati" 
zados. Sinesio Soler, O'Keilly 91. 
6343 t8-24 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y K E S T A U B A N T 
deFiannscoC. Lainez. 
CENAS A 40 CENTáV3S 
todas las nucueí uasba la L 
H O Y : RopH vieja. 
Arroz blanco. 
Pet-cado Orli . 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
t í r e t e l o x i . 1 0 3 
Teléfono 550. JBioja Lainez; 
6821 126-13 A. 
URNÁSPAÍÍA IMAGBNBS 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro 
mesa de todas clases Velas de cera para 1» 
primer comunión. O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
6339 tS-24 
IMAGEN'S REI COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados T 
sencillos para I&lesias y casas particalaras, 
O'Reiliy 9l. Sinesio ¿oler. 
63.0 tS-24 
U M P A R I T i S PA.RAMÍRIF0;AS 
alta novtdad con el niño de Praga, Imftg»* 
nes de madera se acaban d© recibir 9̂  O i>-ei-
lly 91. — Sinesio Soler. 
6341 t8- 24 
Ferretería en general 
de Fernandez y Canoura. 
Curtido «zeneral en tfmías de hierro es-
maliadiis, de última novedad y demás 
artículos concernientes ai ramo. 
Galiano ¡8¿>. Teléfono 1^39. 
6163 t¡ 0-2¿ 
D E T A L L E D E I M P O R T A N C I A 
Ningruna mujer olvida 
Que. para ser.distingruida. 
Y a en casa, ya en el pasen. 
Se hade presentar vestida 
Con las telas de E l Correo, 
Que es hoy la tienda favorita de todas las damas elegantes, porque no hay 
casa que venda á los precios que ella vende la perfumería, las cintas, ios adornos 
y las telas de aita novedad. 
Se obsequia al público con sellos propios, por todas las compras al contado, 
COD las cuales se obtienen gratuitamente, valiosos y útiles objetos, 
j Unicos receptores del jabón B1JOU, el más higiénico para los niños y el me- | 
or que se conoce para el tocador. Precio de la caja con tres pastillas 75 centavos. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAME ROMER garantiza A todas las Sras. dar belleza en uu mes. 
.Especialista en todas las enfermedades do la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 aflos, 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría U, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
6774 t4-l 
ó / Correo de ¿París, Obispo SO 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . Rico , P é r e z y C o m p a ñ í a 
l - A 
M U S I V I S E T A 1 
L a m e j o r y m á s s e n c i l í a d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 , \ t26-4 
L a c a s a predi lecta de í a s S a r n a s elí>áanteÉ>' 
O E G H A R D O E f g Y G A T E R O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Xatisú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Cario!;. 
Vestidos de Xansú, de Muselina 
• Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Al frente de ios t a l l e r e s 
t enemos una a famada Modista Parissenne. 
8̂54 ' t i -
• 
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MAGOCN'S FAIRNESS 
Governor Magoon upon receivii-g 
the news of the trouble at Santiago 
orctered an immediate investigation of 
the affair and showed his desire to 
act with absolute fairness. 
I f the ijailors from the ''Tacoma" 
acted wrongly and disorderly, i f they 
attaéked the pólice and the civilians, 
then there is no cause for reddress. I f 
on the contrary they were made the 
victims of foid treachery, the cul-
prits shall havc their due. 
Public opinión praises the Gover-
nor's impartial attitude. He will have 
shortly a complete report enabling 
him to do full justice. 
As far as \ve know the whok affair 
was a brawl originated in a house of 
ill-repute. 
WHEN 
La Lucha desires to see tíie Libera) 
Party united and declares this is the 
universal opinión inside the party 
itself. The outside indications do not 
really proT»3 the correetness of the 
last statement, but we are glad to 
hear i t just the same, .and hope it be 
true. 
When the liberáis show themselves 
onited, when their leader march arm 
in arm to the same goal and put by 
personal diíferences for the time 
being, only aspiring to the reestablish-
ment of the Cuban Republic, then the 
prosperous, peaceful, and happy re-
public the Americans are bound to set 
on foot would be at hand. 
We have repeatedly said that no 
honest man can object to such a na-
tion here. "We like it, and are ready 
to help toward the attainment of such 
a glorious result,whichis the admirable 
plan of Secretary Taft and what the 
tvhole American government from 
President Roosevelt to Governor Ma-
goon, earnestly looks-for. 
Tet, we car.not fail to entertain our 
Soubts on the sueeess of Lat Lucha's 
patriotic v/ork. Thet Army and Navy 
Jo-imml points out very rightly the 
preak point in the Cuban situation: 
that Cnban politiciáns are more gre-
sdy of powcr and offices, than ap-
parently desirous of having their re-
public back. t 
I t is to be regretted. Let them come 
to terms and show their patriotism. 
Otherwise, we can remind them of the 
oíd saying: "when the sky falls wu 
shall catch larks." 
CENTRAL AMERICAN GARDEN 
"Once they were two cate at Ki l -
' kenny, 
And they thought that two cats were 
too many" 
Just.the same is happening at Hon-
duras where either General Davila or 
General Swrra will have to cut his 
stick and walk Spanish unless like 
the cel«3brated fclines in the Irish song 
they chose to fight i t out until 
"Instead of two cats they are'n't 
any." 
As to- Honduran affairs ex-Presi-
d^nt Bonilla has not been assassinated 
yet in México and President Zelaya is 
holding his ground in Nicaragua 
In Guatemala Cabrera is receiving 
many demonstrations of sympathy on 
account of the late attempt upon his 
life. He has not suri'andered that 
noble General Lima to the Mexican 
authorities, and is busy communicat-
ing to the chiefs of all the other 
nations of the world, his wonderful 
and interesting' escape from revolu-
tionary murderers, enemies of the 
orcfer peace and happiness of his 
bel ove d republic. 
Th^ other great Central American 
presidente are crowing aLso. México 
does not care to make them sing 
small. As to us, we can surely confide 
in the excellent friendship of those 
admirable warriors and wonderful 
statesmen. Their high opinión of the 
United States Government, is one of 
th*3 greatest triumphs of Secretary 
Root's policy of attraction of such 
progressive conntries. Secretary Taft, 
we are almost sure, does not doubt for 
a moment either that they entertain 
only the kind^st feelings for the 
Americans. 
O I M N G Y QUESTION 
AND PRESENT STBIKE 
The Bankers Made Their Statsment 
to Taft but Adduced no Arguments 
to üphold I t 
JORDAN WATER ARRIVED 
By Associated Press 
Madrid.. May 2d.—"Water from the 
river Jordán for use in the baptism 
of the royal heir arrived at.the Palace 
today. 
QUEEN VICTORIA á l L RIGHT 
By Associated Press 
Madrid, May 2d.—The phisicians 
report Queen Victoria's health satisr 
factory. Her Majesty1 ,went out driv-
ing yosterday morniug and afternoon. 
WASTEFÜLNESS OF SYSTEM 
Silver Fluctuating from 79 to 94, 
Prices the Same and the People 
Paying as Usual 
Tba Diario has received the following 
communication on the currency pro-
blem and its connection with the labor 
tnmbles of Cuba: 
"Havana, April 31. 
To the Editor of the English Pages: 
"The currency system at present 
in use is undoubtedly the worst evil 
which Cuba has to contendagaintsand 
yet i t is one to which practically no 
attention has been given though a 
solution of some sort ought not to be 
difficult to arrive at. 
"After a little consideration i t 
seems remarkable that a matter affec-
ting every day life, recognised as án 
evil by yverybody, should be so ig-
nored. Yet such is the case. 
"The Treasuiy Department recently 
collected some data presumably with 
a view to studig the needs of the 
country in the event of substituting 
another cnrrency for those at present 
in use but their investigation appears 
to have advanced no further than 
tabulaíing th?3 information seeured. 
"On Mr. Taft's recent visit to Ha-
vana a committee of bankers called 
and informed him that the present 
time was unsuitable for effecting any 
modification of the system. No ir̂ asons 
for this view were made public though 
it seems that any time would be 
suitable for doing away with a system 
so fraught with imperfection and in-
convcnienc»3. 
"Strange it seems indeed. Mr. Taft 
listened to a committee repre^nting 
the only branch really iul'jrested in 
the retention of the present arrang-
ement, said he was glad to hear the 
present time was unstuta1jl*3, and the 
matter is dropped. Mr. Taft <probably 
knows the difference between an 
American dollar and a plata one. 
"Yet perhaps it is not um^asonable 
to state that most of the labour 
troubles have been affected, if not en-
tirely caused, by the currency. 
"Today we ha\\3 a strilje begun by 
the cigar makers of one of the prin-
cipal manufacturers in Cuba and the 
given reason for the strike is a desire 
to be paid in American money. In sup-
port of th»3 manufacturers firstaffec-
ted the other" factories closed their 
doors on Monday and the whole body 
cigar makers, workmen *of one of the 
largest industries in Cuba, are idle. 
"But what is fe real reason of the 
strike? Is it not the currency system 
LOYNAZ PÜTS THINGS 
IN TKERIGHT PLACE 
Objects to Too Many Personifications, 
Encarnations and Supremo Chiefs 
of Revolution 
QUESTIONS PINO'S RANK 
First the Revolution was Zayas.-
Soon May Be Gómez I t Was Pino 
and Loynaz 
General Loinaz del Castillo objects 
to seeing the personification, encarna-
tion and embodiment of last Amgust's 
revolution fouud first in Zayas and 
maybe in Gómez and then in Pino 
Guerra whereas he ought to be at least 
half of it, and argües to the point as 
follows in a letter adclressed to Dr. 
José Lorenzo Castellanos: 
"Esteemed friend: In last ISunday's 
brilliant meeting, I am tohí,* and I 
read, yon presented the distinguished 
general, Feustino Guerra, as the 'chief' 
and the 'author' and the 'encarnation' 
etc., etc., oí tHe August revolution. 
And since, said by an oratorias elo-
queut as yourself, these things' which 
are all a mistake, 'may become genera-
lizedand the historical faets obscured, 
I have deemed this rectification neces-
sary and I hope and desire that it 
shall not displea^e yon or General 
Guerra, that brilliant revolutionist, 
who has my admiration and my affec-
tion. as all Cubans shonld have them. 
" I t is goed to save truth to history. 
Not long since, in that memorable 
meeting held in San Juan d^ Dios 
park, when Sr. Zayas's star was at 
its zenith, the 'symbor the 'personifi-
cation', etc., etc., then, was, Zayas! 
at present in forcé in Cuba and the 
condition resulting? Does the cigar 
maker really want American money 
or does h»3 want more money? I f mo-
ney is wanted is it not fair to suppose 
that there is something behind the 
demand and that the decreased pur-
chasing power of Spanish gold is a 
factor? . 
"The. fundan.*'iital reason for the 
strike will perhaps be apparent if we 
giance over the conditions resulting 
from the currency we use today. (I t 
might be betltór to say conglomeratioü 
of currencies.) I t fluctuates constan-
tly. During 1905 the silver dollar was 
worth 79 cents gold; during 1906 it 
averaged 94 cents; today i t is worth 
97 cents with small ehange at 101. 
"30 years or so of business with a 
fluctuating currency, notes or silver, 
ha\«3 hal their effect on the general 
trade principies of fe country. Pri-
ces are calculated to yield a profit 
when silver is cheap and practically 
no allowanee is made for any incre-
ase in valué. We pay the sam»3 in sil-
ver for a cup of coffee or a vara of 
Xrvw that General Gómez's star biazas 
it will not be long before somnbody 
•A'iil appear to cry aloud that the 
'true chief and encarnaron', etc., etc., 
is—General Gómez! 
"And since Pino is a most valuable 
element he is de trop who presents 
him, doubtless with the best of inten-
tions, as the 'general—ni-—chief,' the 
'personifi-cation,' and the 'encarnation', 
etc., etc., of:that most brief August 
campaigu. 
' ' Why appeal to romance so i Gene-
ral Guerra doesn't need it, ñor does 
his glory, Avhich is great, without 
those trappings which in Cuba belong 
solely tq Máximo Gómez and after him 
to—my unforíunate advoreary*at Wa-
jay. 
" I n plain truth. General Guerra was 
the chief of the first batallón of the 
consíitutional army: that Is, he was the 
chief in Pinar del Rio. Only that. No 
general—in—ehief. 
"Of rank corresponding to that of 
General Guerra in Pinar del Rio, was 
the undersigned in Havana and Matan-
zas, that is to say. I was chief of the 
second batallion of the eonstitntional 
army. , 
" I t couLd not be otherwise. A 'ge-
neral of the war of independence,' 
with a diploma furnished him by the 
republic in thanks for eighty combats 
could not beeomingly place himself at 
the orders. of á colonel, even though 
that colonel were Pino Guerra, that 
is to say, one of the most brilliant 
of that epoch, one of those most 
worthy the homage of his compatriots. 
"Ñor did I pretend to autHority 
over him or over anybody, despite the 
fact that I was the ranking officer in 
the war, after the death of General 
BanderavS, and I was seriously woun-
ded in one of the first encounters. 
covering today as we did when silver 
was 79 instead of 94. 
"The wastefulness of a system where 
in one city alone (Havana) we support 
between 80 and 100 moneychangers 
to fácilitate retail t raói and also lose 
something every time we have to take 
chan^? in a store is evident. Trifles 
on each purchase perhaps but worked 
out at percent per annum they 
represent a terrible drain. 
"One cannot realize perhaps how 
far tba effeets of this evil reach but 
it is hard to imagine any improvement 
which would be so beneficia! to trade 
and the country i n general as the 
substitiition of the present system of 
barter for a one currency one valué 
arrangement. 
"As perhaps the foregoing may be 
construed as argument in favor of the 
adoption of U. S. currency i t will be 
as well to state that such a solution, 
though perhaps the most apparent in 
some respeets, is far from being the 
only one and does not seem to be the 
best. 
' ' An Englishman.'' 
"Over the second batallion I exerc-
ised comraand for the authonty was 
placed in my hands. unconditionally 
and with noble diginíerestedness, by 
the leaders: Asbert, Guas. Lara, Aren-
cibia. Montero, Acosta, Castillo, Her-
nandez. Maso, Regalado... Then it 
was I coucentrated my forcea, made 
appoiutmeuts. gave the ñame 'consti-
tutional' to the army, directed opera-
ftons and encounters without asking 
or receiving orders from Pinar del 
Rio. Ñor would General Guerra have 
thought of giving them to me. 
"Where then was the leadersbip of 
that revolution? 
"Beeause there was no general— 
in—chief, the American secretary of 
war, Mr. Taft. and of state (sic) Mr. 
Bacon, always addressed General Gue-
rra and me .iointly, as leaders respec- ' 
tivoly of the first and second batalliona 
of the constitutional army. And as 
such. logether, we aiaawered all Com-
munications. 
"Furthermore, that equality in 
superior coramand shared by General 
Guerra and his companion who signs 
below was not prejudicial to the 
campaign:the gentlemenaly leader of 
Pinar del Rio will be the first to bear 
witness to the affection with vvhich I 
received him in my camps and offered 
him all that I could, as I shall do 
always. 
" I do not invoke my operations to 
witness that I commanded. My cons-
cience is satisfied to know that I 
proceeded in them as José Marti would 
have oredred me. J shall not forget 
to my dying day the last words of 
the beloved Master spoken in this 
world: 'Remember me, remember on 
each occasion what I would tell yon '' 
to do i f I were by your side... ' I 
always know what He would say unto 
me. 
"(Let üs rejoice that the revolution 
had no supreme author, no incarnation, 
no general—in—chief. I t was more: 
it was a people in rebelión and a 
usurpation dethroned. 
"Let us rejoice at that for the 
country's sake, on democratie princi-
pies, which would be surprised to see 
arrive an era of chiefdom with perso-
nalices as symbols, here where ought 
to stand resplendant always the vigor 
of the Cuban people, the^abnegation of 
its strenght. and the virtue and glory 
of its republic! 
"Enrique Loynaz del Castillo,—San 
Rafael 18." • 
NEW FLORIDA SCHEDULB 
The steamship Miami cleared from 
that port for Havana yersterday and 
will arrive tomorrow. Hereafter the 
vessel uamed will enter this port at 
6'30 a. m. on Mondays and Frida.vs, 
and will leavv, for Key "West and Mia-
mi at twelve noon on the same days. 
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ENGLAND TO FURNiSH 
GllBA A GOLONY 
Sub-Secretary Vildosola of Depart-
ment of Agriculture in Tonch with 
General Booth of Salvation Army 
WAITTNG WORD TO START 
é 
Considered that Octobcr is Early 
Enough to Begin Work of 
Attracting Laborera 
"As far as this department is 
concerned," said Dr. Vildosola, sub-
«ecretary of agriculture. to a repre-
tientative ofthe DIARIO's English Pages, 
"we are ready to begin putting the 
iniraigration law passed July into 
effect the moment tbe provisional 
government says the word. 
"Plans are all made, data neede-d is 
on hand, all that is wanted ia the 
order. 
" I think howéver that it is not yet 
time to begin an active eampaign in 
this raatter. Ocíober will be time 
enough. since it is in January that 
the real grinding of the crop com-
mences. In the time whieh elapses 
between October and January we can 
bring in as many immigrants as are 
demanded. 
"Meanwhile. during the summer 
•we shall see whether they are to be 
necded or not. I f this dronght should 
continué too long next year's cañe crop 
will not be as large as it would 
otherwise. and this and other condi-
tions may work to diminkh the number 
of field hands wanted until we shall 
not meet with such an over-demand 
after all. 
" I am prepared howevcr to start a 
stream of immigration fiowing, from 
England for instance. where there are 
plenty of men to be h a l I would 
not work through consular agents in 
this instance, so «much as thriugh Ge-
neral Booth of the Salvation Army, 
who has. induced immigration to Aus-
tralia and madc that country great, 
as it is.'* 
Tt is well known there is an over-
crowding of London w-hich makes it 
desirable fnr P:ngland ana for English-
men to relieve the situation there and 
it is presumably from this source that 
the Salvation Army would draw the 
Rupply of immigrants to which Dr. 
Vildosola referred. 
"Moreover, there is immigration to 
be obtained frnm the north of Italy. 
That could be obtained through govern-
mental channels, for the Italian govern-
ment has thia'matter well organized. 
''There are at present in Cuba a 
Norwegian and a Swedish eolony. I f 
fbese colonies are properly cared for 
as we desire to care for them, their 
people will be happy and prosperous 
and. writing home1 of their happy 
location. will induce still others to 
come add Norwegians and Swedes are i 
a good elemeut to bring in. They are j 
desirable. thev thrive and we want 
them." 
The - Xorwegian eolony, recently i 
described in these columns, is located ; 
Bf Baracoa: the Swedish eolony is a ! 
prosperous settlement at Bayate, in 
Santiago province. 
I t is to be recalled that the immigra-1 
tion law of July, 1906, sets aside 
twenty per cent of its million dollar 
appropriation to encouragement of 
immigration from Sweden. Norway, 
Denmark and the north of Italy. 
Dr. Vildcsola continued: 
" I think we need injuiigration from 
no otfler quaríer than those mentioned. 
Spaniards are desirable but it is not 
necessary for us to work to get them, 
for they are coming of their own free 
will, following in the beaten track of 
their reiatives and friends. So will 
the Italians. Swedes and Norwegians 
come, once we have bronght in a few 
to show them the way. 
^ These matters have all been 
studied out for naturally our iníerest 
is keen in the subject. The thing to 
do' right now however is to wait to 
see what we want, to see what the sum-
mer shapes our deman.ds to be, and 
then, as I have said, when the provi-
sional government gives the word we 
are alí set in this department." 
S I . C A U G H T I N 
MINE EXPLOSION 
Fifty Workmen Dragged From Shaft 
After Disaster at Hinton.—No 
Sign of Other Thirty-One 
By Associated Press 
Hinton, AV. Va.. May 1.—EÍghty-
one men were entombed today when 
the walls of the Whipplv? mine caved 
in, the result of an explosión on one 
of the lower levéis. Fifty-one men 
have been rescr.^d. and it ' is believed 
the others are dead. 
The explosión was theresult of fíre 
damp. 
LATER 
Charlostown. W. Va.. May 2nd.— 
The fatalities in the Wnipple mine 
accident sum up three küled and four 
severely burned. Four more mvn are 
(•ntembed and will probably die be-
fore thev can be rescued. 
HIGEWAY ROBBERY IN VEDADO 
This morning shortly before sis 
o'dock a man named Ernesto Velazco 
was held ur> on the Pontón bridge the 
other side of Vedado by two negroes 
in silver. Seeing that the victim of-
six luises, a centén and four doilars 
in silver. Seeing that the vict im of-
fered resistance 003 of the robbors 
made a stab at him with a razor cut-
ting bis clothes only The thieves made 
good their escape. 
THE VERY OÜEEB 
SITÜATION !N CUBA 
Anarchy Without Violence Prevails 
but Violence Would Folow Ame-
rican Withdrawal 
SHOÜLD INCREASE FORCES 
Guantanamo and Babia Honda Could 
Be Well Garrisoned ünder Terms 
of Purchase 
The latest issue of the •Armv and 
:\avy Journal" contains the follow-
mg aecurate refiection of the sane 
opmion here in Cuba and undoubtedlv 
vcices the judgment of the War 
department as to what should be done 
m Í , f^e of ,"rhe Queer Situation m Cuba." « 
/ ' W e are so aecustomed to receiv-
mg aheering and sanguine reports 
from ©ur genial Secretarv of war on 
eyerr problem to which he addresses 
hims«lf, that any evasive or doubtful 
expression ivgarding the situation in 
Cuba as diselosed by his recent visit 
to the island would have been disap-
pointing. He has the amiable habit of 
lookmg on the brigth side of things. 
When anything stribjs him as less 
satisfactory than it might be, he 
philosophically points out that it 
might be worse—then goes on his 
way radiatiug sueshine and hope. 
This is the tenor of the message he 
brings from Cuba. ¡Ba assures us that 
'under the circumstances' matters 
there must be considered in a satisfac-
tory condition. Excellent order, he 
says, prevails throughout the island, 
thoqgh bu admits that there is a good 
deal of suppressed political excit-
ement. Secretary Taft speaks in the 
highest terms, and justly so, fo the 
work of Brigadier General Barry. 
eommanding the Army of Cuban 
Pacification, and of Judge Magoou, 
the provisional governor of the island, 
with wdiom rests the perplexing task 
of la^-ing the foundations for the res-
toration of the Cuban rjpublic. 
"That the American government. 
and its representatives have done and 
are doing their utmos't to re-establish 
stabks conditions in C>iba'admits of 
no doubt whatever. Our ofñcials, both 
civil and military, have spared no 
effort to acf.omplish that result, but 
w-hile they have restored order and 
provided ampie protection for life and 
proT^rty, they have received little or 
no practical co-operation from the 
Cnbans themselves. and this is the 
disheartening and-disquieting fact of 
the whole situation. So far as we can 
see, the Cuban peopK? have not turned 
a hand in the difficult task of re-
ostablishing their government, but 
have left the Americans'to do all the 
work and contentad themselves with 
oriticising the results ^accomplished. 
The supposed political éxcitement, to 
which Secretary Taft makes cautious 
allusion, is not wholly suppressed. I t 
is openly inüntated that, no matt^r 
whieh political party earries the pro-
posed election for presideut, the op-
position will refuse to accept the 
result, and widespivad disorder, i f not 
revolution. will follow. Thenativepoli-
ticians are consumed with jealousy 
and greed for office. With them love 
of country is comp.'jtely overshado-
wed by hunger for place and the spoils 
of patrouage. There is no cohesión, 
no frank, .unseifish desire to restore 
th^ir government ñrst and divide the 
offices afterward. In a word. the Cu-
baos have' among themselves no pa-
triotic leader whom they are willing 
to trust, no real statesman and or-
ganizer to whom they can agir?e to 
turn over the task of rescuing'their 
government from the discreditable 
state into which is has fallen. Their 
condition today is a condition of 
anarchy without violencv, but with a 
confession that violence would im-
mediately follow the withdrawal of 
American control. 
"Under these hopeless conditions 
the -withdrawal of American troops 
from Cuba would tu an act of mad-
uess. We trust, therefore. that an 
unofficial report as to the American 
program which has reached us may 
prove to be eorect. According to this 
report, a considerabl-j forcé of Amer-
ican troops will be kept in Cuba even 
after the restoration of the republic. 
It is pointed out that the United States 
could do this without infringing upon 
Cuba's soAvreign rights, for the reason 
that the sites for naval stations at 
Guantanamo and Babia Honda, which 
she ceded to us after the Spanish war. 
might be garrisoned permanenth* un-
der the terms-of the purchase. Under 
such an arrangement. with a forcé of 
American troops on the north shore of 
the island and another on the south, 
we should be able to give the establis-
hed gpvernment of Cuba a certain 
moral support that would tend to dis-
courage any revolutionary movement. 
And masmuch as Secretary Taft is 
quoted as saying that when the Cuban 
republic is restored the United States 
will guarantee its stability, we do not 
see bow that can be done in any other 
way as effectively as in the manner 
suggested above. 
"The situation in Cuba is queer. to 
say the least. I t is not believed that 
the republic can be re-established 
before tho summer of 1908, and in 
that case the Army of Pacification 
cannot be formally withdrawn much, 
if any earlier. than January 1, 1909. 
Those conditions mean a vast increase 
of work for the JJnired Sstates Ar: -
f, possible extention of the tour of 
duty in the Philippines and greater 
frequeney in changes of station. The 
outlook and present conditions com-
bine to afford a convincing argument 
in favor of armv increase." 
Paris, May 2nd.—King Edward who 
is here incógnito exchánged visits 
with President F.illk'iVK todav. 
LENOEBS MAKE GRAVE 
CHARGES WITH PROOFS 
Would Show Governor Magoon 
Interest Certain Fersonages Have 
in Action Pioposed 
OBJECT TO RETROACTION 
Accept Decree as It Affects Futura 
but Want Both Sides Dealt With 
Impartially 
The money ienders make grav»¿ 
charges against the *' personages high 
in the administration" and request 
Governor Maguen fo permit them to 
show what it is inspires the sudden 
qualms of conseienct' which have 
developed lately m tho inatter of 
attachment of salaries. They allege 
that certain parties desire to liquídate 
their personal obligations by legislative 
action, omitting the formality of 
cash payment. They called upon the 
gorvenor and presented him with a 
comunioation setting forth objections 
to the proposed decree and offered 
him a rough draft of a decree they 
would propose the main feature of 
which is a registry wherein should be 
kept careful entry of all contraets 
made prior to the fatal date of May 
17th, 1902. 
The communication presented to Go-
venor Magoon contains in its second 
paragraph a charge that personages 
high in the administratioa are so 
involved in traosactions with the 
money Ienders that they are not 
umbiased sources for the governor to 
rely on for his Information in renard 
to this matter. The Ienders asked to 
be permitted to prove this charge. It 
is understood that were they allowed 
to do so they would unpleasantly im-
plícate not a few magistrates, judges. 
fiscsls and learned lights of the law. 
They add that are willing to accept 
the decree in - question insofar as it 
prev?nts further attachmen of govern-
ment employees salaries, but thev 
register objection to the retroactivo 
effect of it. 
They object moreover to the fact 
that when revisión shows that both 
contracting parties feigned a date in 
order to make it appear some obliga-
tion was contracted before May 17th. 
1902, they are the only party pu-nished. 
the order fellow, being equally guilty 
nervetheless escaped scot free. 
And then again the Ienders beg to 
be allowed to furnish the governor 
with the ñames and próofs of attach-
ments madv? on salares of certain 
funcionarles near to him, which, the 
lettei* avers, the governor will re$og-
nize as unquestionable explanation that 
the ardor nów inspiring moralization 
on this mattM-, is only B desirfl to 
liquídate debts by legislative action 
MEXICAN LEGATION IN 
G U A T E M A U SEAROHED 
Indignation High.-No Proofs of Com-
plicity in Attemps on President 
Cabrera's Life 
THIRTY THOÜSAND EQUIPPED 
México Seems to Trink She Can 
Thrash Guatemala in Two Months 
Time if Necessary 
By Associated Press 
Xew York, May 2nd.—It appears 
that at the express invitation of the 
Mexicán minister, who was wrathful 
at hints that he was eoncerned in th\í 
recent attempt on Cabrera's life, Gua-
temalan authorities searched the Mex-
icán legation in that city and found 
nothing to prove their insinuations. 
México is indignant at the wholw 
situation. 
Advices received here from México 
City are to the effect that 30.000 
Mexican troops havK3 been equiped 
and are ready for a two months eam-
paign and the probability is that 
México will make a demonstratioh 
against Guatemala i f things are not 
satisfactorily settled suddenly. 
and without cost to the borrower, and 
this, the Ienders add "is the most 
scandalous immorality.'' 
" I t is not just, Sir" conclude tho 
Ienders, "that said suits effected 
under the protection of Law and after all 
conditions has been met be considered 
now as a violation of order 168, and 
be made nuil, exclusively prejudicing 
the lender, by a dectee and a Circular 
interpreting it, which deprives us of 
our capital and reputation, and which 
only favors the public employees, who 
retaining our money, will stand up on 
the sacred pedestal of Honesty. while 
we shall be deprived of our riches and 
thrown into the mud of ipnorainy. 
¡Let every one be punisbed or let 
I the rights of every one be respec-
AT THE PLAY HOUSES 
Payrel; Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in two 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res-
l-octivdy. Vli"?! E+hei Tilfsrn, soprano; 
will sing between acts. Boxes, $1.20, 
orchestra chairs, 20 cts. and gallery 
seats \0 cts. per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta. head of 
Obispo street.: Spanish Znr/uela Com-
paña. Regular performance this even-
iug beginning at 8 o'cloek: San Juan 
de Lrtz. La Fragua de Vulcano. La 
Viejecita. Prices rango fren $1.00 to 
5 cts, periact. 
Si tiene tierras que ven-
der or {f you want te buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó difíjase á: 
6543 
Tfe J . L . Heai Co. 
O'Kellly 30, Habana. 
30-2M 
Dr. Pedro Villoldo 
AMEEICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Columbia Univeraity N. Y . 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20- — Telephone 831 
6644 26-30Ab 
FOR R E NT— .T 27—Near 17th Furnished 
house three bed rooms. From May 15th to 
Oct. 15tb. Plenty of Water. 
6691 4-30 
o C c i d e e s a n d S e n t a : 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilsons, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, ame rican, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
Wilson's 6 2 , Obispo. 
This space Reserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en i n g l é s . 
DO YOD WISH TO MBESS STYLISH? 
Wait unti l you have seen the styles and fabrics of our firm 
Our shirts are light and of great noveltv in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenders, garters ano 
latest New York noveities received at Obispo 4.6. 
J , Pardo» 
FILAIS ROTAL 
F E R N A N D E Z H E R M A N O S & CO, 
J E W E L S , F A K C Y GOODS, P E R F U M E S , 
TOYS, I T A T C H E S , A E T AKD F E X C I X G - A R T I C L E S . 
ABOVBALL 
T E L E P H O N E ¡Obispo , 5 8 and 6 0 
Cable: P a l a i s . I p. o. B O X m . 
3 E 3 L r \ , ^ r E ^ T C L zx 
OX P A R L E FRAIVrgAIS. 
E X G L I S H SPOKEX. 
S E T P R I C E - C A S H S A L E S . 
This space Reserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en i n g l é s 
Núm. 5 
who wear fine shoes 
O N L Y A G E N C i . 
The leatüer goods store. 
L A M A R I N A 
Portales de Luz. Plione 929 
Núm. 6. 15-29 
This space Reserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en i n g l é s . 
"Flor de A, Fernández García' 5 
N E P T U H 0 J 7 0 - - 1 7 2 . R. FERNANDEZ & CO. - PROPRIETOR& 
